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AB TRAK 
Sistem Penguru an Produk AV N (SisPA) adalah Lt em muklurnat bl 1i k kit nu n 
syarikat AV N untuk kcmasukan maklu at produk-produk AV N. 
menyediakan maklumat produk, borang produ dan p mb kal rt. 
produk. 
p n "f\ k 
isPA dibangunkan dengan mengg nakan model Air T rjun dan dibahagikan k pada 
dua modul iaitu modul borang dan m dul paparan. Peri ian ang digunakan ialah 
Window 8, tu N le , tu rmno c igncr, tu · ript, tu N te erver 
dan Adob Photo hop .0. 
Ma lumat di umpul dari bahan ·eta , I' troni , 1 m erhatian, tcmubual dan soal 
· lidik. Anali a diial n an ' ata p ri inn an si t .m mo lumat cdia ada. Si ·Pl\ ini 
mempunya1 ciri-ciri . ' rti 
p ngguna 
aan, I .patan, on i: ten don m ra 
ro c pcngujian b rmula den ian n zuiian unit, int' ira ·i Ian · 'l .rusn n '. •luruh n 
i t m diu i. i tern tel, h dinilai ol h p n 1 1u11a untu 111'111 inalpa 'ti ' uutun don 
kelcm han 1 ·tern 1 PA ihara kan akan m 'nJadi satu ·ist m an 1 ·nnfo mai;1 un 
da al m"ml · i · 'tmaan nn' s ., a1mn a ·1 n 1 ·1 tlan au V N 
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P GHARGAAN 
Bersyukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-N a, sa a t ·lah 
laporan Projek atihan llmiah T hap Akhir, WXI ~S 181 clan WXI ~ 
yang telah diteta kan. Jutaan terirna kasih juga kcpada l uan N r I~ 7 n inti H iji h 
Nasir elaku penyelia aya yang telah mcmbcri tunju ajar d n p n uan untuk 
mcnyiapkan laporan Projek I atihan llmiah ahap /\khir ini. B liau juga t lah m mb ri 
dor ngan dan ok ngan dalam mci bina 'i tern Pcngurusan Pr du /\ V N i PA . 
Jutaan tcrima ka ih juga kcpada Puan alimah bl. M khtar dan ik n .ma t. ldris 
elaku m dcrator aya ang tclah mem cri men an indapat untu mern ·r aiki 
mutu projck yang akan a a bangun an ini. 
Tidak lupa juga cpada ra an-ra an a a ang an m rnbantu dalai p ngumpulan 
maklumat dan m m 'ri panduan untu m n iap an lap ran i t 'm P nguru an Produk 
/\ V N ( isP/\ . cluarga 'a a ju ia turut l irlibat dalam m rnbantu sa a untu 
m ngumpul maklui at da ri kakitangan- a itangan /\ V N di P (alin , Ja ·1 untu 
enganali pr /\ hir s • ali, ribuan t •rima u ·ih ·pa a 'i R :It bm T \htr 
elaku k kit n an pr du /\ V dan l et ·ra1 a oran 1 iw.n 1un /\ V on , l luh 
mcmbcri kerj ama cti a n umpulan data <lit uul. 
ckian. t •nm ka ·1h 
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Bab 1 
Pengenalan 
1 .1 Pengenalan Pro.iek 
Sistem maklumat adalah ebuah i tern yang dibangunkan den ian tujuan 
menguruskan produk-pr duk untuk mcmudahkan capaian kcmbali maklumat 
tersebut. Sistem pen ruru an yan 1 in tin di ban zunkan ini ialah i stem Pen iuru an 
Pr duk AV N isPA). J roduk AV N merupakan pr duk ang dikcnali ba 1i kaum 
wanita dan ianya terkcnal di scrata dunia. iantara katc 1 i-kate ' ti p duk AV N 
ialah alat ' lek , pcnja raan kulit, pcnja iaan rambut, wan gian, baran ian mandi, dan 
baran ' kcmas atau pert ia an. 
Si nem pen zurusan ini tidak Ian u111 dapat mcnjadi atu ara untuk mcmudah an 
pihak kakitangan AV N scndiri untuk men 'mp n dan m ncapai kcm ali maklumat 
yang tclah scdia ada. Kcbanyakan m klumat kan di mpan di dalam i an kalnn data 
untuk memudahkan capaian kembali ma Iumat. i autnra 111. lum t 111 1 , kan 
dis:impan dalam pangkalan data i tern ini ialah jeni · pr du , lmr rn pr duk, dan 
kuantiti. Di samp:ing itu i tem im ju a akan mcmH l!r an k0lc s1 1 mlhl1l 011 • 
telah diimbas. 
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Terdapat dua modul bagi sistem ini iaitu modul pentadbir bagi kakitangan yang 
menguruskan kesemua maklumat produk dan maklumat dan satu lagi ialah modul 
pengguna. Modul pengguna khusus untuk pengguna yang menggunakan sistcrn bagi 
mengetahui maklumat produk. Pengguna hanya dibenarkan membaca maklumat dan 
menggunakan perkhidmatan yang dised.iakan seperti enjin pencari. 
Modul pentadbir pula adalah khas untuk pentadbir sahaja iait orang perscorangan 
yang bertanggungjawab untuk mernastikan sistem sentiasa menepati objektif dan 
mernenuhi kehendak pengguna. Pentadbir memerlukan nama login dan katalalu n 
untuk m masuki si tern pentadbir. Pro es mengema · ini sist m hany boleh 
dilakukan oleh pentadbir yang ah ahaja. 
1.2 Tujuan dun Objcktif 
Tujuan projek ini dijalanki n ialah untuk membina atu i tern yang mernpunyai 
pangkalan data yang menyimpan pelbagai maklumat mengenai pr u -pr duk ang 
terdapat di syarikat AV N. Ianya a an m mudahkan ka itan tan arikat AV N 
untuk capaian kembali ma lumat. 
berdasarkan beberapa objektif tertentu 
i tem pcnguru an 1t11 akan di an 'Un an 
n ·rlu Ji .nuhi. bjektif dit ·to m 
sebelum memulakan pr je iru u a a la ran in 'iltt nu a un lilukuknn 
tidak akan lari d ri tujuan s rt ut ld iluh cl 1·kt11'11 
1. M imbin 1 , nu $1. t -m \11 ukun m n im1 in maklum lt .. m 1 tum \I ut ·11 nuu 
I r lu -pu luk N 
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pengetahuan clan mengetahui perkemba:ngan terkini. 
c. Membina satu sistem yang cekap 
1.3 Skop 
Skop ctitetapkan bagi mema tikan projck yang dibangunkan akan rnemenuhi 
keperluan dan objektif projek. istem yan i diban iunkan akan mempunyai · op 
seperti berikut : 
a. Sistem ini kan mcmb ri ruan untuk pen l 11111a untuk menu ukkan data br i 
produk-produk I\ V N den an rnudah. Di antaran a ialah j ni pr duk, har ia 
pr duk, dan kuantiti p duk. 
b. Penyelen 1garaan hanya boleh dilakukan oleh p ntadbir untu m nambah dan 
mengerna kini rekod dalam pan zkalan data. Pentad ir rlu memasukkan 
nama login dan katalaluan untuk m ,ng k lam n p ntad ir. P mladbi 
bertanggungjawab untuk m m ukkan maklumat an> t rkini don tcpal 
unruk dipaparkan dalam i t m. 
c. Pencarian boleh digunakan untuk memudah an p ·n 1t11m untuk m ·n .an 
maklumat produk dengan mudah. 
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1.4 Pengguna Sasaran 
Pengguna sasaran bagi sistem ini terdiri daripada : 
- Kakitangan syarikat Avon yang ingin mencari maklumat dan rncnguru kan 
kemasukan rekod produk AV N dan juga kakitangan yang berkua a . epcnuhnya 
ke atas data iaitu kernaskini rekod dan penghapusan rekod r duk AV N. 
1.5 Kepentin an dan Faedah i tcm 
i 1c111 maklumat ini dibin berlanda kan bcberap bjektif khu u dan b I h mcmb ri 
pelba rai Iaedah kepada para pen J nma. i nt ra fa dah an 1 · lch diper lchi dari 
i tern muklomat yan • dibina adalah: 
a. I en ' iuna b lch mengak e maklumat produk-pr du AV N dari pangkalan 
data den tan mudah kerana semua rnaklumat dit r itkan s .cara cl ktronik 
b. Pen 1 runa (kakitan zan olch cma ukk n ma lumat roduk den ran mudah. 
1.6 Hasil Yang Dijangka 
a. Satu sistem pen in an au u1 mu an• daµal m ·ml ·11 · 'lllllU 11111 h1111a1 
I rp 'I in 'i t ' k ih)tl d 'II iau I 1 ill -pt Ju~ 
d 1p 11 m ·n nnp n\ m 1kl11m.1t 1 \ h1k prn Ink 
h \r 11 p1 Juk, ku u1t1t1, l m ~ ·h 1•.ntn1a. 
N I 1rn1 kal rn d ll \ .~1.;;1 •m 
s 'P •111 1 ·111. pt 1 lul-., 
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b. Sistem pengurusan yang akan dilengkapi dengan enjin pencari yang akan 
memudahkan pencarian maklumat. Pengguna hanya perlu menaip kata kunci 
dan seterusnya senarai maklumat akan dipaparkan. 
c. Kakitangan diberi kemudahan untuk memasukkan data dan menyusun data 
untuk dicapai dengan mudah. 
e. Menyediakan input yang menarik dan sesuai untuk dimanfaatkan olch 
pengguna. 
1.7 Jadual Pembangunan Projek 
Carta Gantt digunakan untuk menjadual pcmbangunan si tern ini. 
-- - ... ,,. ,. • 
fJQIR .,. - fMR 32 511 
~ .. 
8flR 1BID • 
Jadual 1.1 : Jadual P mbun unnn Projck 
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Pembangunan SisPA terbahagi kepada dua peringkat iaitu : 
(a) Peringkat awal 
(b) Peringkat akhir 
Peringkat awal merupakan permulaan si tcm pada Jun 2002 dan berakhir pada 
September 2002. Peringkat ini terdiri daripada fa a pernbangun 1 : 
(a) Fasa analisis keperluan sistern, dan 
(b) Fa a rekabentuk sistem 
Manakala perin rkat akhir mcrupakan baha iian pclaksauaau se cnar yan ' telah 
dicadan ikan pada pcrin zkat aw I untuk m njadikan i t m tcr cbut rfun '· i. 
(a Fa a elak anaan dan pengujian i tern 
(b asa inte ira si dan pen •ujian i tern, dan 
( c pcrasi dan penyele 1 , r an i tern 
Jadual projek diatur dengan tcliti supa a ''lt\113 fa r r 11 iunan ·i:t Ill dap ll 
dijalankan dengan baik dan lancar. Penerangan t mtau iadual pr jc untuk 
membangunkan SisPA adalah rd· arkan jadual di av ah 
i. Fmn kajinn aw 11 
1. M ·n uunpul an • ltp xlukuu 1111tuk p ·mh 111 ~\Ill Ill 
• t. t ru mn 1 nun ·,)111• 
7 
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b. Menyenaraikan masalah, peluang, dan projek. 
u. Fasa analisis keperluan sistem 
a. Maklumat yang diperolehi semasa projek fasa kajian awal dianali a 
dan disimpan untuk kegunaan projek pada fa a berikutnya. 
b. Objektif sistem ditentukan. 
c. Memilih dan menentukan model pernbangunan yang akan digunakan. 
111. Fa a rekabentuk sistem 
a. Merekabentuk paparan untuk etiap modul. 
b. Membina cara truktur i tem. 
c. Merekabcntuk pan ikalan data. 
iv. Fasa pem an iunan si tern 
a. Mempelajari arahan serta fun 1 i -fun isi yan 1 le ih mplek di 
dalam peri ian Lotu 
b. Melakukan pen dan. 
tu N t RS. 
v. Fasa pengujian sistem 
a. Sistem yang telah dibangun an diuJt dari s •nm ·a · ma:-;a h s ·hop 
fas a 
t . M dul Ill ul sistc ll\ an 1 dtt1Jt 1l .utu Ht J.. '.'c. um um n t ·np in 
fll'l k rk t. I\\ istcm 
8 
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vi. Fasa penyelenggaraan 
a. Melaksanakan sebarang perubahan yang pcrlu dilakukan kepada 
sistem. 
vn. Fasa dokumentasi 
a. Menyediakan format per embahan bagi menerangkan istem yan r 
telah iap dibangunkan. 
b. Menyediakan laporan pr jek yan r lcngkap, 
1.8 Ringl asan 
Laporan ini men iandun i empat bab utama. etiap bab melap rkan men icnai 
rerak erja atau proses yan , dilakukau e a ti an dij: dik n zari · panduan untuk 
memban zunkan sistem ini. 
Bab 1: Pengenalan 
Dalam bab ini, pengenalan projek diteran can an 1 m eran umi d fini 'i sistem 
objektif, skop, pengguna asaran k p ntingan ·i tern k •p hum p •1 a nsnn dun 
perisian, jadual pemban iunan 'i st m dan hasrl an Jiw11 a 
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Bab 2: Kajian Llterasl 
Bab kedua ini memberi penerangan mengenai kajian literasi. Pcncran ran dibcrikan 
tentang kajian yang dilaksanakan berkaitan dengan istcm yang hcndak 
dibangunkan. Perbandingan akan dibuat setelab mengkaji bahan p nulisan rncngenai 
projek yang sedia ada amada bercetak atau el ktr nik. Pcnilaian dibuat an 
seterusnya komen diberi mengenai kelebihan erta kekurangan ctiap bahan yan 1 
dikaji. Bahan penulisan mengenai peralatan yang boleh digunakan ju za dinyatakan 
di sini. 
Bab 3: Metodologi 
I ab ini rncneran ikan men ienai kacdah yang akan di 1u11a an dalam m mban eunkau 
si tern pen iurusan produk AV N ini. cknik pcngurnpulan data ju za diteran ikan 
sorta hasilnya dianali a untuk mcm uat rurnu an yang tepat. 
Bab 4 : Annlisis Si. t m 
Bab ini mcnerangkan cbab-scbab pcmilihan er Iatan untuk pemban zunan ·i .tcrn 
dan kcsesuaian pcralatan tcr cbut. p ifika i i tern turul di enaraikau. 
Bab 5 : Rekabentuk Si tern 
Bab ini merupakan pengenalan ada ·i st m an 1 akan dil an runkau 111 •l 1hu 
rekabentuk di ata kerta . IuJJ a 111 h1 uu 1 kul •ntu s ·111~ um l'un1 .·1a11, I n11pk.1ln11 
dntn d m nntnrnmuk \ 
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Bab 6 : Pembangunan Slstem 
Bab ini mernaparkan peralatan yang digunakan untuk membangunkan sistcm. Kod 
pengaturcaraan ketika pembangunan sistem ini juga di ertakan. 
Bab 7 : Pengujian Si tern 
Bab ini menunjukkan cara atau jeni pengujian yang dilakukan kc atr i PA. 
Bab 8 : Penilaiao istem 
Bab ini memaparkan keputusan penilaian yang telah dilakukan k pada pen) 1u11a 
akhir. Penilaian rnerangkumi kekuatan dan kelemahan si stern. crdapat ju a ara 
yan , akan dilakukan untuk mengata i kelemahan i tern ini. 
11 
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Bab2 
Kajlan Literasi 
2.1 Pengenalao 
Laporan ini menerangkan kajian yang telah dibuat kc atas Pu at Jualan AV N di 
Petaling Jaya terhadap sistern penguru an produk. Menyedari akan kepentingan i tern 
komputer pada masa kini, maka adalah sesuai ·ckiranya pro c i tern maklurnat produk 
AV N ini diautornasikan. engan ini, banyak manfaat dan k I ihan akan diper lehi, 
i 'amping itu juga, beberapa hasil penemuan olch p ny lidi tcrdahulu dan p n elidi 
terkini juga di crtakan. 
2.2 D •11nisi Kajian Literasi 
Kajian literasi adalah aktiviti yang dijalan n untuk meng aji dan rnenilai i uem cdi 
ada, aktiviti atau apa-apa sahaja yang berkaitan d ngan pr ~ k ang kan di angun an. 
Kajian literasi boleh dikatakan · eba i suatu kai ian a al r aitan d n ran 
pembangunan sesebuah sistem. la a an mern n an ambaran · lus t .ntuu 1 ba nimun 1 
dan apa yang diperlukan untuk mban iunan si t im njrun ht ·rn. 1 m .runnkunn 
pem erhatian, pc bandin an ujuk m. ·ntlu1._ 1 in an Ii 1 m h I 1 u tn k · 1t \S 
:11mh r~. omh r mg l rk itnn i n l m .1 t m K l l 1h 111 nu k I'm 1h lll .'l su.11u .'l. t m 
Ill uil 1j1 1k Ill l \I It thk ·n ll ,\. lt \l!llllk 11.1thk \11 I an tu \ll .. 'Ill I\ I J ll' ·s 
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pembangunan sistem. Secara keseluruhannya, kajian literasi ini adalah penting untuk 
mendapatkan pelbagai rnaklurnat yang berkaitan dengan sistem yang bakal dibangunkan. 
2.3 Definisi Sistem Pengurusao Produk 
2.3.1 Sistem 
Pada urnumnya, sistem didefinisikan ebagai atu et yang mengandungi dua atau lebih 
unsure yang bergantungan antara atu sama lain dengan berfung i untu men apai 
sesuatu objekti f tertentu. 
2.3.2 istem P •ngurusnn 
Si nem rnaklu at mcrupakan satu kombinasi tersu sun untuk a ti iti mengumpul, 
menukar dan mengagihkan maklumat dalam atu rgaru i. la tcrdiri dari ada 
perkakasan, perisian, rangkaian kornunikasi dan umb r data ang mcrangkumi proses 
manual ataupun berautomasi. Pr cs ang terlibat d lam istem m klumnt ialah : 
a. pertukaran dan transform i data ke bcntu crgun 
b. melibatkan pengiraan, perbandin tan. tin a an altcrnati r p in irnpanun du ta 
untuk kegunaan Janjut. 
c. pempro _. an b kb ila ukun 
t. pro. s p in ihusil 
II 111. 1k, I 
m nu l ah u b ·r c lllf ut • 
rnn d n I \I\ 
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2.3.3 Produk 
Produk didefunisikan sebagai barang atau benda yang diha ilkan bagi mewujudkan 
fungsi at.au kegunaan tertentu. Produk boleh wujud samada boleh dilihat atau tidak b lch 
dilihat. 
2.4 Pengkajian Sistem edia Ada 
2.4. l Pembacaan (Bahan Bercetak) 
Pcmbacaan buku-buku panduan perniagaan dan atal g yang i luarkan lch AV N 
mcrnberikan maklumat tentang produk-produk A Y N. Mclalui pem a aan ini juga 
dap, t diketahui deskripsi produk-produk ter e ut. 
Kelebihan bahan bercetak 
a. Bahan bacaan boleh didapati di pa aran atau a mgan-cawangan tcrlibat, 
b. Bahan bacaan boleh diperca ai kerana t lah dicdit dun 111·mi11n ui nut riti, 
Maklumat yang terda at didalarnn a akun dirului dun d1 ~1h an k I 'I atnnn l 
. 'l'idnk I irlu m n ri m r ku 'Un~ tahu n 'tl 1 n H pr Iuk untu I t 1 t \I\ 1 I rn 
I c I ·h I 1u. nu-unuk k "l 1 Ii t ahun 1 ·aan t ts 111. 
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d. Bahan bercetak adalah berdasarkan teks dan mempunyai banyak grafik. lni 
akan membantu pembaca untuk mengetahui produk-produk tersebut dengan 
lebih terperinci. 
Kelemahao bahan bercetak 
a. Maklumat perlu dicari melalui pembacaan yang banyak dan mungkin 
meletihkan. 
b. Bahan bacaan perlu dicari di cawangan-cawangan tertentu yang agak jauh. fa 
akan mernakan masa dan menelan perbelanjaan yang lcbih. 
c. Sekiranya bahan bacaan rosak maka maklumat di dalamnya akan turut mu nah 
atau hilang. 
d. Agak sukar bagi pern aca untuk mcncari rnaklumat tcrutama ali grafik dan 
harga kcrana terlalu banyak katalog yang dipcrlukan untuk diruju . 
Kesimpulan 
erdasarkan kelemahan bahan bcrcctak eperti yang din atakan di ata , maka ristern 
maklumat dipilih bagi mengatasi kclemahan ang ada. i t .m ini a an mcmud ihkan 
kakitangan untuk mencari maklumat bagi pr du -pr du t rebut m 'lalui cnjm 
pencarian. Bahan grafik dan anim i an menan u ia di .erta un mpa u tidak 
membosankan dan mudah untuk dirujuk I h akitan an ter · ul 
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2.4.2 Temubual (Somber maklumat percakapan I perkataan lisan ) 
Sumber maklumat ini ialah melalui percakapan atau disampaikan ecara lisan. Ma lumat 
mengenai produk secara formal oleh kakitangan AV N yang mcnguru kan segala 
maklumat tentang produk-produk tersebut. Penyampaian lisan yang tidak f rmal pula 
rnelalui orang-orang awam yang telah menggunakan produk-produk. iaran radio dan 
televisyen juga merupakan salah atu kaedah penyampaian ecan lisan. Maklumat 
disampaikan melalui iklan produk AV N. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan 
sumber maklumat secara lisan. 
Kelebihan penyampaian Iisan 
a. Maklumat yang di ampaikan adalah secara tcru dan bolch m ngajukan 
pert· nyaan sekiranya ingin maklumat lanjut atau yang tidak di aharni. 
b. Melalui perbincangan, maklumat boleh digabungkan dan dikong i er ama. 
c, Siaran radio atau televisi n menye abkan maklumat dapat di ebarkan ecara 
rnelua kepada segenap lapisan masyarakat. 
Kelemahan penyampaian li an 
a. Maklumat yang disampaikan mungkin udak lcngkap dun t rdapat kc uran ran 
kerana penyampai maklumat rnungkin tidak arif t nl in 111 muklumnt unu 
diingini. 
b. Pendengar p rlu m numpuken rh iuun " ipadu lf1ll 011 d1 ttnt tu tn Im 
k •tn11n in m tl rh1t \ q 1 nn 1 t I h tltd n ' 1r. 
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Kesimpulan 
Penyarnpaian secara lisan memerlukan pendengar menumpukan perhatian scpcnuhnya, 
Gangguan dar:i persekitaran akan menyebabkan maklumat tidak dapat diterirna dcngan 
baik. Maklumat yang penting perlu dicatat semasa mendengar dan didapati agak sukar 
untuk membuat kedua-duanya serentak. Maklurnat mungkin tidak dapat ditcrima 
sepenuhnya kerana kehilangan tumpuan. Dapat dibuat ke impulan hahawa pembinaan 
satu sistem maklumat bera askan laman web adalah perlu upaya maklumat dapat 
disarnpaikan dan diterirna denganjelas. 
2.4.3 Tinjauan umber Luar ( umber Maklumat Berkomput •r)- Laman W b 
Pcrkembangan tcknologi maklumat yang tclah mem erkcnalkan laman web iaitu 
paparan jaringan aklumat scjagat. aman web adalah gabungan tek , gam ar, audio, 
video dan animasi. Laman we b lch diak c. olch g nap lapi an ma yara at dari 
mana-rnana lokasi dengan adanya pcrkhidmatan int met. elebihan ini rnernb leh an 
maklumat disampaikan .ecara global dcngan le ih b ·r csan. P n rbitan ma lumat 
secara elektronik ini menjadi semakin p pular dcngan cnin ikat in bilan 011 .ng iuna 
internet. 
18 
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Kelebihan laman web 
a. Laman web boleb dijadikan menarik dengan memuatkan clemcn multimedia 
seperti animasi, audio dan video. Grafik boleh dirnasukkan untuk men rik 
perhatian dan tidak membosankan. 
b. Penyebaran maklurnat dapat dilakukan dengan lebih meluas. 
c. Maklumat dapat disampai an dengan lebih tersusun dcngan dikategorikan 
kepada bahagian-bahagian tertentu supaya mudah dir ijuk scmula lch 
pembaca. 
d. Pengunjung boleh rnendapat maklumat secara percuma. 
e. Tidak perlu pergi ke pusat surnber maklumat di rnana p encarian dilakukan 
ecara manual dan agak lambat. 
f. Tidak terhad kcpada atu umber ahaja. B lch mcndapat an lbagai laman 
web lain yang berkaitan. 
g. Pencarian bolch dilakukan dcngan mudah dan c pat dcngan menggunakan 
enjin I encari. 
h. Pengunjung olch mencctak gambar dan tek dari laman web. 
J. Pengunjung belch berintcrak i dalam per ekit ran laman we ang interaktif 
scperti menghantar emcl d n mcmbuat perbin angan di atas talian. 
Kekurangan laman web 
a. Pengguna yang tida m ngetahui alarnat laman v ch t irs ·l ut 1 irlu m ·n anu a 
d en ran m n run an njin · t ru ltn i ·tu, cc 1k. d m :-: ·I 111 iin 
Masnlnh ik nti111lul'iknluuan\ • llliakth~ nnuu \I\ Iulum ·njin1 11 u1 
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b. Pengguna perlu menilai laman web dari segi autoriti, ketepatan dan kekinian 
maklumat yang terkandung di dalamnya bagi menjamin kesahihan maklurnat 
yang diperolehi. 
c. Laman web yang pemab dikunjungi mungkin tidak Jagi wujud setelah selang 
masa yang tertentu. 
Kesimpulan 
Laman web perlu dibangunkan dengan meneliti kriteria-kriteria yang perlu ada dan 
kesesuaiannya. Susunan kandungan dan antararnuka laman web juga dititik eratkan 
kerana ia merupakan alah satu daya penarik yang utama. Maklurnat yang hendak 
dipaparkan mesti dipa tikan dapat diterima dengan jela ol h pcngunjung. 
Kebolehbacaan penting upaya maklumat dapat di ampai an dcngan ·rkc an. 
elcrnahan se .uatu la man web yang telah dijangka akan cu a dielakkan upaya si t m 
yan, akun dibangunkan dapat memenuhi kehendak p ngunjung dan mencapai 
objekli Inya. 
2.4.4 Enjin Pencari 
Enjin pencari adalah hos yang mengandungi mu lumat an t lah di ·u um m ·n ti ut 
indeks dan kategori topik tertentu. njm ncan 1111 l eh rn ·n · n inf t ma. i an' 
mcnepati kehendak p ncarian . ulam mo· .mpa suut sahuju I luxil p ·n ·m 1 tn uk \11 
di1 ip 1 in m n i ut k ·r l -vun in. Kit ikunci ·rlu un 1 sukkuu tu 'Ill •n H m iklum it 
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yang dikehendaki. Enjin pencari memiliki kebolehan pencarian berdasarkan ke esuaian 
katakunci yang dimasukkan ke dalam pangkalan data. 
2.5 Analisis Sistem Maklumat Sedia Ada 
Fasa analisis bertujuan untuk mengkaji sistern yang edia ada. Kajian ccara terp rinci 
dari segi penggunaan perisian, perkakasan serta ke e uaian dengan p layar web. Dalam 
fasa ini, beberapa laman web telah dipilih untuk dianali a dan diteliti etiap kelebihan 
dan kelemahannya. engan berpandukan kepada hasil analisa ini maka satu istem yang 
lebih ef ien akan dibangunkan bagi m menuhi kcperluan pengguna. i tern ang telah 
dipilih adalah bcrkaitan dengan si tern invcntori atau sistem untu pr duk. i tc 
terscbut ialuh : 
a. Sistcm lnvcntori Bcngkcl lektronik 
b. Sistern Perolehan (lnventori) bahan-bahan bacaan p rpu takaan 
c. Si tern Inventori Alat Tulis 
d. Perkhidrnatan Invent ri Washingt n 
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2.5.1 Sistem Inventori Bengkel Elektronik 
http:/1161.139.74.252/bengkel/ [15 Julai 2002] 
Sistem ini adalah Sistem Inventori Bengkel lektronik. Antara modul yang terkandung 
di dalam sistern ini ialah Kemaskini, Carian, Paparan, Bantuan, dan lngatan Pe anan. 
Katakunci pencarian : Sistem Inventon 
Kebaikan 
a. Pembahagian enarai menu dan bahagian paparan maklumat di buat dengan 
baik dan je]as. Pengunjung tidak akan terkeliru kerana dapat mernilih menu 
dengan baik. 
b. Jeni. dan saiz tuli an adalah csuai dan bolch dibaca. Maka rnaklumat da at 
disarnpaikan dengan jcla . 
c. Mengandungi imcj dan grafik yang berkaitan d ngan kandungannya. 
d. Terdapat ikon yang mcnarik dan sesuai untuk menu. 
Kelemahan 
a. Latarbelakang dan rck bcntuk larnan ini tida menari k srana warna dan 
susunan kandungannya tidak c uai. Warna tulis n uga uran 1 .csuai d ·n ran 
1atarbelakang yang digunakan. Laman utaman a tidak dapat m 'nari r .rhatian 
pengunjung untuk terus mela 1arin a. 
b. Sistern ini tidak m rn un ar k kimun nulu iuda tan h 'ltlRS 1111 111 t • 1 lu 
Jin ntnk ~n. .kini \ll pcutin • k ·1 inn i .n tun un 1 int 1 n t l 11. in 1 
llH 11 I 1p uk m muklum 1t 1 m 1 I ·1lini s ih 11 t 
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c. Liputan sistem ini juga kurang meluas kerana maklumat yang dinyatakan kurang 
Jengkap. 
d. Sistem ini tidak berjaya memenuhi objektif kerana tidak dapat menyampaikan 
maklumat dengan lengkap dan rekabentuk laman ini agak kurang me ra 
pengguna. Pengunjung yang ingin melayari laman sistem ini hanya dapat 
memperolehi maklumat ringka sahaja. 
e. Sistem ini tidak mempunyai butang yang boleh mengembalikan larnan ke laman 
asa1 setelah pautan ke muka lain. Pengunjung terpak a menekan outang kembali 
yang agak menyusahkan pengunjung. 
Kesimpulan 
istem ini mungkin dibangunkan oleh orang yang kurang bcrpengalaman. lni du at 
dilihat dari susunan kandungannya dan kes luruhan rekabcntuk i tern. Pemilihan warna 
dan lalarbclakang juga pcnting untuk menarik pcrhatian pcngunjung untu t ru 
melayari .istcm tersebut. 
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2.5.2 Sistem Peroleban (lnventori) bahao-baban bacaan perpustakaan 
http://www.koko.gov.my!LibR/toppagel 2.htm [15 Julai 2002) 
Sistem ini adalah mengenai Sistem Perolehan (Inventori) bahan-bahan acaan 
perpustakaan. Antara modul yang terdapat dalam si tern ini ialah Mcngcnai Kami, 
Khidmat, Sumber dan Carian. Terdapa juga menu ack, Home, dan Next. 
Katakunci pencarian: Sistem Inventori 
Kebaikan 
a. Sistem ini tidak mernpunyai butang yang boleh mengembalikan laman ke laman 
a al etelah pautan ke muka lain. 
K :.I imahan 
a. Latar clakang dan rcka entuk laman ini tidak mcnan kcrana warns dan 
•u nan kandungannya tidak esuai. Warna tuli an juga urang e uai dcngan 
latarbelakang yang digunakan. I aman utaman a tida dapat mcnarik p rhatian 
pengunjung untuk terus mclayarinya. 
b. ambar untuk ikon tidak b rapa s uai d ngan ntararnuka ·i tern. 
c. Warna untuk gambar ik n terlalu tcran 1 dan ini tcluh m .nu an 1 iu 1 ·n unJun, 
untuk membaca tulisan yang terdapat dalam ik n ter · but. 
d. Susunan menu agak tidak teratur dan uran m nari clan [uruk ant uu ~u111 m nu 
ke satu m nu ad ilah l rt lu <tf al lrn ik in mm u u kun 1 n u111un 1 I 111 l ul h 
.n •1m1uu 1 1 al ti i khk m ·nut ·t~ • ut 
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e. Sistem ini tidak memaparkan tarikh kernaskini yang terakhir. Tidak dapat 
dipastikan babawa maklumat yang terkandung di dalamnya adalah terkini atau 
tidak. 
f Sistem ini tidak mengandungi imej dan grafik yang dapat rnenarik rninat 
pengunj ung. 
Kesimpulao 
Sistem ini tidak mencapai objektif kerana sistem ini bukan dibangunkan khu u untuk 
Sistem Inventori Perolehan. elain itu, kurang maklumat di ertakan rnengenai inventori 
tersebut. Sistern ini perlulah mempunyai penerangan terperinci untuk inventori ter ebut. 
Antaramuka yang menarik juga amat penting untuk menarik rninat pengunjung untuk 
mclayari sistern tcrscbut. 
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2.5.3 Sistem Inventori Alat Tulis 
http://registry.usm.my/isat/isat.asp [6 Julai 2001] 
Sistem ini adalah mengenai Sistem lnventori Alat Tulis. Sistern ini digunakan untuk 
kakitangan Universiti Sains Malaysia USM). Sistem ini menyediakan bcberapa menu 
berkaitan dengan sistem tersebut. Antara modul yang terkandung di dalam sistern ini 
ialah Home, Order Online, dan Stok Semasa. njin pencari di ediakan untuk 
memudahkan pengguna. Perkhidmatan e-rnel percuma disediakan untuk pengguna. 
Terdapat juga modul untuk ogin bagi kakitangan yang ingin merna ukkan ebarang 
maklumat. 
Katakunci pencarian : .i tern I nvcntori 
Kebaikan 
a. Muka laman utama sistem ini rnenarik kerana menggunakan wama latarbclakang 
yang rnenarik. leh itu, dapat menarik pcrhatian cngunjung untuk teru · 
melayari sistem ini. 
b. Jenis dan saiz tulisan adalah c uai dan b lch diba a. Mo a ma lumat dapat 
disampaikan dengan jelas. 
c. Terdapat enjin pencari yang mesra pengguna erana muduh untu di tunnkan. 
Hasil pencarian disenaraikan m n ikut utamaan dun <.ltl ri an 1 .ratusnuu \ 
Maka p n runa dapat m rrulth l ah n an r r aim ' r I un. I ·n tm1u111 l ol •h 
m nr 11 i m ik lum t m ·n ' ·n 11 st k nlut I ult: \IUUJ un : ·l iu in m \kl nm 11 
h I Iii tll, 
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cl Menu yang disenaraikan dipaparkan dengan menarik. Setiap menu mempunyai 
sub menu yang hanya akan di keluarkan jika pengunjung ingin bcrbuat dcmikian. 
Senarai menu tidak mengambil ruang yang banyak walaupun didapati setiap 
menu mempunyai sub menu yang agak banyak. 
e. Maklurnat yang terdapat di dalamnya adalah yang terkini dan scntiasa 
diperbaharui dari semasa ke sernasa. Tarikh kemaskini dipaparkan. Maklumat 
yang diperlukan dari internet sepatutnya terkini dan tepat. 
f. Objektif sistem ini boleh dikatakan tercapai kerana maklumat yang ingm 
disampaikan dapat diterirna dengan jela oleh pengunjung. i samping itu si t m 
ini dapat memberikan maklumat yang lengkap mengenai stok t r ebut. 
g. istem ini mempunyai butang yang boleh mengcm alikan larnan kc laman a al 
setelah pautan kc muka lain. 
h. Mcnyediakan pautan kcpada cmel pem angun istcm untuk memberi komcn dan 
pcrtunyaan. 
i. Pengunjng boleh mcmesan alat tuli ini secara dalam talian. 
J. Menyediakan pautan untuk kc laman web lain ang erkaitan. 
k. Mcngandungi imej yang menarik minat pengunjung. 
Kelemahan 
a. Liputan sistem ini juga kurang mel 
lengkap. 
b. Tidak m ngandun ri rafik nn ' • i ·1t m •tmrik nnnut p ·n •unjunp 
kerana maklumat an 1 din utu un kuran 1 
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Kesimpulan 
Sistern ini keseluruhannya ialah rnencapai objektifnya . Pemilihan antaramuka adalah 
aspek yang penting untuk menarik minat pengunjung ke sistem ini. Menu rnengcnai 
sistem adalah jelas dan tidak mengelirukan pengunjung. njin pencari yang tcrdapat di 
dalam sistem ini mudah digunakan dan hasil pencarian dipaparkan mengikut ketepatan 
dan kerelevanan. Talin ke laman web yang lain disertakan supaya tidak mcnjcmukan 
pengunjung. 
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2.5.4 Washington Inventory Service 
http://www.wisusa.com [15 Julai 2002] 
Sistem ini adalah mengenai perkhidmatan yang telah disediakan olch salah satu 
organisasi di Washington. Sistem ini rnengandungi pelbagai modul untuk pcngguna iaitu 
About WIS, Services Offered, areet s, Contact Us, clan Customers A · · ss. Tcrdapat 
juga modul Login untuk pengguna mencapai maklumat dan menggunakan perkhidrnatan 
yang telah dibekalkan oleh akaun emel. 
Katakunci pencarian : Inventory 
Kebaikan 
a. Muka laman utama si tern rm mcnari kerana 1 cngguna an warna 
latarbelakang dan grafik yang e uai dan dapat mcnarik p rhatian p ngunjung 
untuk torus mclayari laman ini. 
b. Pcm ahagian enarai menu bdan bahagian paparan maklumat dibuat d ng n 
baik dan jelas. J engunjung tidak akan k liru crana dapat m milih menu dengan 
baik. 
c. Menu yang disenaraikan dipap rkan d ngan mcnarik. tiap menu m impun ai 
sub menu yang hanya akan di k luar an Ji a 'ngun iunu in iin b rl uut demi iun. 
Senarai menu tidak mengambil ruang ang an a 
menu mempunyai sub menu ang agak 
d. l.iputan laman ini adalah luas k runu m n iundun 
alaupun diduputi s niap 
tum 11 111 ·111 ·111i 
m n1 n i P nkhi im 1t in v 111 • 
I I th Ji, 1111p 111 rn d 'H 1 iu uk 
· khidmu! tu 111 I ir \II in 
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e. Objektif sistem ini boleh dikatakan tercapai kerana maklumat yang mgm 
disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh pengunjung. 
f. Imej grafik dan koleksi gambar yang digunakan adalah jelas, terang dan dapat 
membantu penyampaian maklumat yang berkesan. .. lemen grafik juga adalah 
salah satu komponen penting dalam pembinaan laman web kerana dapat mcnarik 
perhatian dan tidak membosa kan pengunjung. 
f. Sistem ini mempunyai butang yang boleh mengembalikan laman kc laman a al 
setelah pautan ke muka lain. 
g. Jenis dan saiz tuli san adalah sesuai dan boleh dibaca. Maka maklumat dapat 
disampaikan dengan jelas. 
Kelemahan 
a. i tern ini tidak mempunyai kekinian iaitu tiada tarikh kernaskini terakhir 
dinyatakan. Kckinian penting k rans p ngunjung internet iasanya hendak 
mandapatkan maklumat yang terkini sahaja. 
Kcsimpulan 
Sistem ini boleh dikategorikan ebagai tcrbaik kerana m mpunyai liputan ang lua · dan 
pengunjung boleh mendapatkan pelbagai ma lurnat 1 ·ng nai p ·r hidmatan ana 
dibekalkan. Kelemahan yang ketara dalam i tern ini ialah tiuda tarikh k 'ma ·kini 
terakhir. Kekinian penting kerana ngunjung int rn l i· an a h nda m ·n I pat an 
maklumat yan terkini dan t al ahuiu 
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2.6 Analisis Peralatan Pembangunan Perisiao 
2.6.1 Lotus Domino Designer Release 5 (R5) 
Lotus Domino Designer Release 5 (RS) merupakan perisian berk nsepkan 00 bjcct 
Oriented). LotusScript dan JavaScri bertindak sebagai bahasa pengaturcaraan bagi 
pelanggan dan pelayan. Kod-kod pengaturcaraan LotusScript akan digunakan untuk 
memanggil jadual-jadual dalam pangkalan data dan seterusnya dipaparkan dalam sistern. 
2.6.2 Lotus Notes 
Lotus Notes mcrupakan pangkalan data yang tclah dircka bcntu khu u untuk Lotu 
rmno csigner R5. otu N te merupakan pangkalan dau templat ang 
mcmudahkan pengguna rncncapai kcmbali data. Pangkalan data sclalunya digunakan di 
or zani 'a ·i yang kecil. 
2.6.3 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access merupakan atu perisian penguru an pan ikalan data an 1 .rda rarkan 
Windows (Sellappan, 1999). Ia adalah alah atu pr zram d· lam Mi ro soll tli ie sc! in 
daripada ~xcel, Word, P .,: r P int dun utl k. K >I k ·i I rtn d1, imr un l tn 
• · · ~ m ·n 1 • h ikun unta .unuk \ m •sr 1-1 •11 11m 1 m 1 
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dapat membina pangkalan data dengan mudah. Microsoft Access adalah serasi dengan 
Visual Basic dan mudah untuk dihubungkan dengan pangkalan data Access. 
2.6.4 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server adalah sistem pengurusan pangkalan data yang bcrpr sta i tinggi 
yang direkabentuk khusus untuk pengkomputeran pengagihan pelanggan I p layan. L 
Server menyediakan integrasi dengan Windows dan juga aplika i yang bera a kan 
Windows dalarn membantu untuk mengurangkan kos dan kek mplck an aplika i. 
(Starek et al., 1998). 
2.6.5 Microsoft Internet Information erver (Il ) 4 
JI ver i 4 merupakan pelayan yang mempunyai intcgra i ang kukuh dcngan i t ·r 
pengoperasian Window' N erver sahaja. Pcntadbir web tidak rlu lagi rnenggunakan 
platform UNIX untuk pelayan web kerana ll jug b rk up aan tin 1gi I ircka untu 
menghantar julat kapasiti Internet dan Intranet ang b sar. II 1 m n c ia an J ela an 
HTTP yang mempunyai keupayaan ang tinggi, JI adalah mudah diuru an ·r nt dun 
selamat kerana mempunyai integrasi an kukuh den an Windo ~' NI' 
4 rnenyokong Acti S rv r I u ie . 
I 111 'I II ., 8 'IV ' API. 
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2.6.6 Microsoft Internet Information Server (JI ) 5 
ITS versi 5 adalah sebahagian dari sistem pengoperasian Window 2000 erver 
mengandungi pelbagai ciri-ciri dan kebolehan tambahan. US versi 5 adalah pclayan web 
yang sesuai digunakan oleh pengguna yang biasa dengan si tern pengoperasian 
Windows. IIS versi 5 memerlukan sekurang-kurangnya 200 MHz Pent' irn dengan RAM 
128 MB. Sa1ah satu ciri tambahan dalam IT ver i 5 ialah Web-Based J istribut d 
Authoring and Visioning (WebDA V). Web AV dibina untuk memudahkan pembinaan 
intranet dan membenarkan pelbagai pengguna untuk menerbitkan dokumen dalam 
pelayan web biasa. WebDA V juga membenarkan pengguna berk ng i direktori web. 
2.6.7 Microsoft Personal Web erver (PW ) 
Microsoft Personal We Server adalah pclayan web untuk Window NT W rk tation 
dan Windows 95 yang membu tkannya mudah untuk rnenerbitkan larnan web ber ong i 
dokumcn dengan kumpulan kcrja atau m mbina apli a i cb untuk p Ia an ina dalam 
Windows NT, Internet Information Se er fl t .ru · c ada om put ·r iuhada, 2 00 Un
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2.6.8 Windows 98 
Windows 98 adalah platform yang lengkap untuk membangunkan aplika i laman 
berasaskan web. Ia merupakan sistem pengoperasian yang paling mudah. Windows 8 
adalah fleksibel dan dapat mengurangkan kos perisian dan perkakasan. 
2.6.9 Windows NT Server 4.0 
Windows NT erver 4.0 adalah sistern pengop ra ian yang p pular bagi Internet dan 
Intranet. 11 boleh diintegra ikan dengan Windows NT menjadikan ia mudah untu 
membangun dan menguruskan aplika i bera askan web. Window NT crv r 4. 
menyediakan kcmudahan pentadbiran dan p nyclenggaraan. i am ing itu Windov 
NT juga mcnyokong pelbagai laman web dalam atu me in tunggal d ngan p ncr itan 
luman web yang inovatif 
2.6.10 Window 2000 
Windows 2000 mcmpunyai antaramuka pengguna ang baik. P rnbangun Inman web 
dapat menjalankan kerja-kerja dcngan aik an el ''U, T erda at ·b ira a in 
penambahan dalam Windows 2000 e er antaran a ialah Ad an .d ' •r ·r Ian 
Datacenter. Dari segi keselamatan ind w ... 00 leh i ata an selnmnt b •rbundin 
Windows NT den tan p Iba iai iri k · lnmutnn lo nbuhan s ·p rti I\ ·ti 1.: I ir · ·h 1 
II 8 ·'.SSL TSI. d m Jq1 • pied ilc ~ 't\ ·r [·F . 
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2.6.11 Windows Millenium Edition I ME 
Windows Millenium Edition I ME dikeluarkan se1epas beberapa bulan edi i kedua 
Windows 98 dikeluarkan dan sebelum Microsoft melancarkan Windows XP. Wind ws 
ME adalah berasaskan Windows 98 SE dengan beberapa penambahan program seperti 
versi terkini Media Player dan lnten et Explorer. Windows M mempunyai b b rapa 
kekurangan jika hendak dijadikan sebagai pe]ayan web. Personal Web erver versi 4 
tidak dapat diintegrasikan ke dalam Window ME. Window M juga tidak menyokong 
perkhidmatan jenis NT. 
2.6.12 Adobe Acrobat 5 
Adobe Portable ocument I'ormat PO ) adalah pcnsian yang digunakan untuk 
menyebarkan dokumen elektronik secara me]uas. Fail Adob PDF fail yang menyimpan 
pelbagai jeni fem, grafik, format dan warna bagi d kumcn umb r. Adobe I F b lch 
dikongsi, dibaca dan dicetak ama eperti dokumen asal. Peri ian Adob A r al 
Reader diperlukan untuk mcmbuka fail pdf. Ia b leh dimuatturun ccara p ircumu dari 
internet. Dokumen PDF bo1eh diterbitkan arnada • ra ·r ·tu 1 dikcpil an kc -m ·I 
di laman web atau di dalam CD-ROM. 
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2. 7 Analisis Model Pembangunan Sistem 
2.7.1 Model Air Terjun 
Model Air Terjun melibatkan aktiviti analisa keperluan, rekabentuk sistem dan program, 
pengkodan, pengujian dan operasi p iyelenggaraan. Setiap langkah me ti di ele aikan 
terlebih dahuJu sebelum pergi ke langkah seterusnya. Ia sesuai untuk rnenerangkan 
aktiviti yang mempunyai pelbagai kon ep. Perancangan boleh dibuat dengan baik kerana 
ia mencadangkan kepada pembangun u unan proses yang dijangka berlaku (Pfleeger, 
2001 ). 
2. 7.2 Model Protoraip 
Prototaip adalah langkah mcmbina simulasi atau model istcm b rfung i b r kala kecil 
(Kendell dan Kendell, 1999). Ia sering digunakan untuk mendapatkan makl umbalas 
pengguna mengenai sistern yang dibangunkan. Maklumbala pengguna dikumpul dan 
setiap kornen atau cadangan diteliti dan diarnbil perhatian upa a dapat memperbaiki 
model prototaip tersebut. Model perlu dibangun an rterusan .upaya pcngguna dapat 
mengesan kelemahan sistem dan mema tikan b hav a i t m terscbut t slah rn em nuhi 
keperluan dan matlamat. Kesilapan dapat diperbai i dan ·i t •m akan dinilai : imula 
seJepas pembetuJan dibuat. 
it ir h 1 ~I I rolot 1i1 terdiri i iripud (.k.'11 tum ul 111 • .rluun Im nn di.1i: r • 1l ·nt11 
l'l p u, I 1nb Ill! u111n I l(ll t 1i1. I mil 1i;\n I I\ tun l r '1111 h' II\ 11ott t 111 d in 
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dibangunkan. Semasa dalam kitar hayat prototaip, segala perubahan dan pcnambahan 
ciri-ciri serta keperluan dilaksanakan sebelum sistem sebenar dibina. Konsep prototaip 
iaitu mencipta sistem sebelum produk akhir disiapkan adalah supaya prototaip terscbut 
boleh diuji dan dipastikan berjalan lancar. 
2.7.3 Model Spiral 
Proses pembangunan perisian dilihat melibatkan risiko dan mencadangkan model piral 
yang mengabungkan aktiviti pembangunan dengan p nguru an ri iko untuk 
merninirnakan dan mengawal risiko (Pfleeger, 200 I). Pro es akan mcnambah atu 
tangkah untuk menilai ri iko dan alternatif prototaip c clum dokurnen kon ep op rasi 
dihasilkan. ari dokumen tersebut et kepcrluan dikenalp ti untu mema tikan 
keperl an lengkap dan konsi ten. 
2.7.4 Model V 
Model ini adalah variasi model air terjun yang mcnunjuk an bagaimana a ti iti 
pengujian yang dijalankan berkaitan dengan anali a dan rcka cntu . Pfl 'g •r _Q 
Pengujian unit dan integrasi merujuk kepada ketepatan program dan m in csahkan 
rekabentuk program. Semasa p ngujian unit dan int gr' i p ·n ratur .uru dun umpulun 
pcngujian memastikan etiap as d lat 1 ka 11ttsi lcu 1 n 
b tul. Mod I ini I •bih 111 znum] uk n k '( a I 1 1kti iu nu iml ·tul in. 
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2.8 Senibina Pelanggan-Pelayan 
Komputer dalam satu rangkaian boleh berfungsi sebagai pelayan atau pelanggan. 
Biasanya sumber seperti data, program dan perkakasan akan dikongsi dan disimpan 
dalam komputer tertentu. Kompute lain dalam rangkaian dapat diakses kepada 
komputer tersebut untuk menggunakan sumber-sumber yang tersirrpan di dalamnya. 
Komputer yang menyediakan sumber dipanggi] pelayan, manakala komputer yang 
menggunakan sumber atau perkhidmatan yang disediakan dipanggil pelanggan. Susunan 
hubungan di antara komputer-komputer ini dipanggil senibina pelanggan-pelayan. 
Pelanggan Pelayan Pangkalan Data 
Rajah 2.t : enibina Pelaoggan -Pelayan 
2.8.1 Senibina three-tier 
Senibina three-tier ini mampu untuk menguru kan pan tkalan data d rn tr iflk rm kui m 
yang tinggi. Ia dilakukan d n an m mu ·ukk m tpli a ·i 1 t an di uutnru I ·n ·~ uns don 
pan knl in data, Aplikasi p ln in ini d ip it men m I ·rkhidnut ru 111i P 11n m • 
dihnpl nt nlu. i di koinput ·r I I 1 • m itu en lid t -rusin tn kn 1 ui JMrr k 11 tu cl it 1 Sul th 
8 
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satu kebaikan senibina three-tier ialah kebolehannya untuk menyelenggara data dari 
pelanggan dan pelayan. 
g . . ' 
' 
Pelanggan 
(I st tier) 
Perantara 
(2nd tier) 
Pelayan 
( - rd . ) .) tier 
Rajah 2.2 : Senibina three-tier 
2.9 Slntesis Kajan Literasi 
Berdasarkan objektif yang telah digariskan dalam bab 1 dan hasil dari kajian serta 
analisis terhadap sistem yang sedia ada, maka Sistem Pengurusan Produk A VON ini 
akan dibangunkan dengan lebih baik. Kekurangan dalam sistem yang sedia ada akan 
cuba diatasi dan dielakkan manakala kebaikan-kebaikan sistem akan dijadikan panduan 
untuk membangunkan sistem ini. Antara ciri-ciri yang akan dimasukkan dalam sistem 
ini ialah: 
a. Sistem maklumat 
Setelah menganali a umber mu lumut a 1 pr u un 1 nd l, nu n i kill uu 
dibinu supu \ maklumut l Ich dir • I hi dcngan mud ih, 
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b. Antaramuka yang tersusun 
Sistem ini akan mempunyai antaramuka yang tersusun dan sisternatik. Susunan 
kandungan sistem amat penting untuk menarik perhatian pcngguna dan 
pembacaan menjadi lebih mudah difaharni dan mengelakkan kekcliruan. 
c. Sistem yang mempunyai fungsian pencarian 
Satu enjin pencarian akan dibangunkan bagi membolehkan pengguna mcncari 
maklumat atau bahan penulisan tokoh yang terdapat dalam pangkalan data. la 
bertujuan untuk memudahkan pengguna menjalankan pencarian maklumat. 
d. Mengandungi elemen grafik 
istem ini akan dimuatkan dengan koleksi garnbar tokoh dan di usun mcngikut 
kesesuaian. lemen grafik dapat menghilangkan keb anan p ngguna k tika 
menggunakan sistcm ini. 
·. MemH tlkan tiada kesilapan 
istem yang akan dibangunkan dipastikan tida mengandungi ban a kcsilapan 
dari segi ejaan, struktur ayat dan kc ilapan pautan. 
f. Membuat bingkai untuk senarai menu 
Senarai menu akan dileta an dalam bingkai an l b ra .in on duri kun lun inn 
teks supaya menu tidak a an b rubnh m 'tl ·n unu skrol · bu uh lun nt is. 
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2.10 Rumusan 
Melalui kajian, analisa dan pemerhatian yang telah dijalankan didapati bahawa satu 
sistem pengurusan perlu dibangunkan khusus untuk menyimpan scgala maklumat 
berkaitan dengan produk-produk A VON. Memandangkan A VON merupakan syarikat 
yang terkemuka, maka adalah wajar dibangunkan sebuah sitem yang berkualiti bagi 
rneningkatkan k.ecekapan dan produktiviti pekerja. Terdapat tiga cara maklumat 
mengenai produk disampaikan iaitu secara penyampaian lisan, bahan bercetak dan 
sistem berkomputer. Setelah rnengkaji kelebihan dan kekurangan euap sistern, maka 
dapat dibuat kesimpulan bahawa sistem maklumat adalah esuai untuk dibangunkan. 
Sistem ini akan dapat mengatasi kelemahan sistem edia ada. Melalui pernerhatian ynag 
dibuat, bahan bercetak mengcnai se ebuah produk adalah lebih banvak b rbanding Ii an. 
leh ·ebab itu, sistem yang akan dibangunkan dapat memudahkan engguna untu 
rnencapai kernbali maklumat, B berapa sistcm telah dipilih d n dianali a. ctiap sis; m 
mernpunyai keisumewaan dan kekurangan yang terscndiri. Kclcmahan yang dida ati 
akan cuba dielakkan supaya dapat membina atu si tern yang empurna dan me ra 
pengguna. Kebaikan yang terdapat dalarn sistern pula akan dijadikan panduan scma 'a 
proses pembangunan SisPA ini. istern penguru an ang dibangun on a on m empun ai 
ciri-ciri yang boleh memenuhi keperluan pengguna. i tern ini jug' dijamin akan 
menjadi sistem utama bagi kakitangan syarikat AV N. 
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Bab3 
Metodologj 
3.1 Pengenalan 
Metodologi ialah cara atau kaedah yang digunakan untuk menjalankan se uatu aktiviti 
semasa proses pembangunan sistem. Pendekatan yang bersisternatik p rlu digunakan 
untuk mengenalpasti masalah, peluang clan objektif, menganalisa sistem dan seterusnya 
merekabentuk sistem. 
3.2 Pendekatan Pembangunan istem 
Pendckatan pcmbangunan si tern yang digunakan d lam sistcm ini ialah Model Air 
Terjun dengi n Prototaip. i antara kepentingan rnenyediakan model pro e 
pembangunan sistern ialah : 
a. pemahaman kepada pro es pembangunan si tern a an lebih rnendalarn 
berbanding dengan penerangan secara bertuli yang mem ri iambaran umum 
mengenai aktiviti, sumber dan e angan yang terlibat. 
b. pemodelan proses akan membantu ern angun untu m merhnt i pros . 11 , 
sedang berjalan dan men t nal · ·ti pr ·e · an ' tidu c nsist ·n I 1h11n clan 
masalah an b rlaku. 
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c. boleh menyelesaikan masalah yang berlaku dan mengelakkan kesilapan yang 
1ebih besar. 
d. boleh menilai samada sistem yang sedang berjalan menepati matlamat atau 
tidak. 
3.2.1 Model Air Terjun dengan Prototaip 
Pemprototaipan bermaksud produk yang dibangunkan separuh yang membenarkan 
pelanggan dan pembangun untuk memeriksa atau menilai sebahagian dari aspek istern 
yang dicadangkan. Penilaian dilakukan untuk memastikan istern telah melak anakan 
semua keperluan. Pengesahan pula dilakukan untuk mernastikan setiap fungsi berjalan 
dengan betul. 
atu vcrsi perisian akan dirancang dan dibina serta dik nali ebagai prot taip. Pr totaip 
merupakan paradigms penyele aian kepada kckurangan yang tcrdapat dalam Model Air 
Terjun, Model Air Terjun mengalami ma alah kcrana tiada pengulangan fa a, 
berhadapan dengan keperluan yang tidak lengkap dan tiada insian ang bot ·h 
digunakan oleh pengguna pada pertcngahan prose p rnbangunan i tern. 
Prototaip mungkin dibina untuk rnewakili ke eluruhan fung i rnengikut kcperluan a al 
pengguna. Ia juga mungkin dibina ban a untu mev t iii bahu 1ia11 au rtikul don 
sukar difahami sahaja. Prot tai an ' t I h di an unkun akan liln ·111111 tn ol h 
p nu tun 1 untuk di ahkan. Komen Ian ·a in san dan th p -nn 101111 diumb]] 11 l u111u 
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Berdasarkan Rajah 3. 1, dapat dilihat bahawa setiap peringkat mesti diselesaik.an terlebih 
dahulu sebelum meneruskan ke langkah seterusnya. Keperluan pengguna dikenalpasti 
dan dianalisa seterusnya didokumentasikan dalam keperluan dokumcn. Setcrusnya 
aktiviti rekabentuk mula dijalankan. Pada peringkat pengesahan, setiap kcpcrluan akan 
disahkan untuk memastikan sistem yang dibina berfungsi mengikut keperluan. Penilaian 
pula dilakukan bagi menentukan sistem ini telah melaksanakan semua keperluan. 
Diantara kebaikan Model Air Terjun dengan Prototaip ialah: 
a. Mudah untuk diterangkan kepada pengguna yang tidak bia a dengan 
pembangunan perisian. 
b. Setiap tugas yang perlu dilaksanakan da]am setiap peringkat telah dihuraikan. 
c. Model ini membantu untuk merancang apa yang hendak dibuat. 
d. Model menerangkan susunan pro es yang dijangka b rlaku. 
e. etiap fasa diakhiri dengan milestone jadi pem angun botch m lihat 
jangkarnasa samada proses sudah hampir k pada tarikh yang dijangka rap. 
r. apat mcningkatkan peranan pengguna dalarn rnencntukan kualiti pr duk 
melalui pelak ianaan versi prototaip !eh pengguna atau p mbangun si tern. 
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- - - - - t>erulaian - - - - - - - - - - - I Analisa Keperluan 
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I 1 
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I 
I 
I I 
I 
Rekabentuk 
Program 
Pern prototaipan 
1 
I 
Pengesahan 1 
Ujian 
nit& 
Integrasi 
p ra i & 
Penyelcnggaraan 
Rajah 3.1 : Model ir rjun d 'ngan Prototaip 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk membangunkan sesuatu sistem, data dan maklumat dikumpul rnengikut kcpcrluan 
pengguna dan keperluan sistem. Pengumpulan maklumat ini dilakukan upaya dapat 
memahami dengan lebih mendaJam dan terperinci tentang sistem yang akan 
dibangunkan. Pelbagai teknik digunakan untuk mengumpul data bagi projek ini. 
3.3.1 Sumber bertulis 
Maklumat dikurnpul melalui kajian dan analisa terhadap bahan-bahan ertulis yang 
terdiri daripada buku-buku, artikel, uratkhabar, laporan latihan ilmiah, katalog AV N 
dan dokumen lain yang berkaitan. ahan-bahan tcrscbut diperolchi dari kolek i pcribadi 
dan rakan yang menjadi ahli /\. V N, perpustakaan Univer iti Malaya erta per u takaan 
Fakulti ains Komputcr dan Teknologi Maklumat. ahan-bahan bertuli ini adalah 
berkuitan dengan teknik pembangunan sistern dan juga rnerupakan umber maklumat 
men ienai produk AV N. Laporan latihan ilmiah yang terdahulu merupakan umber 
rujukan di mana maklurnat dapat dikumpul mengenai i tern ang eakan-akan sarna 
dengan sistem yang hendak dibangunkan. egala perkaka an, p risian dan rnetodologi 
yang digunakan boleh dijadikan panduan. Alternatif akan dicari an diperbaiki upa a 
tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maklumat i tern anyak diperolehi dari bahan 
bertulis. 
17 
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3.3.2 Melayari intenet 
Internet merupakan satu lebuhraya maklumat di mana pelbagai jenis maklumat belch 
diperoleh:i dengan melayarinya. Pengumpulan maklumat dari internet adalah mudah dan 
tidak memerlukan kos yang tinggi. Terdapat beberapa laman web yang telah dijadikan 
sumber rujukan mengenai proses pembinaan sistem yang interaktif. Biasanya sumb r 
rujukan seperti ini menyediakan tutorial yang memudahkan pemahaman pengguna. 
Selain daripada itu, analisis telah dilakukan kepada beberapa sistem mak umat produk 
untuk membuat perbandingan dan dijadikan panduan semasa pro es pembangunan 
sistem. 
3.3.3 Pemerhatian 
Pernerhatian dilakukan tcrhadap umber maklumat yang menyimpan maklumat pr duk. 
Pcmerhatian turul dilakukan kc atas sistem sedia ada dengan meneliti ciri-ciri yang 
esuai dalum sesebuah sistem maklumat. 
3.3.4 Tcmubual I Temuramah 
Temubua1 merupakan salah satu tcknik dalam pcncntuan kcp rluun. Tcmubuul dapat 
menentukan pendapat individu mengenai e uatu ·i uern s rnasa m ·n 1 tahui p asaau 
dan sikap mereka serta matlamat an 1 ingin di nuhi musa m in ari m lumat, 
T »nubu 11 sc 'Ar 1 form ii tel h dijnlankrn d ·n sin . · run 1 ka ii in 11111 d1 s in 11 A y N 
Ii 1111 Pt j rh it A y N tip ·t 1lin~· Jinn, 'ik I ·It i11 lulu . utnru muklum lt 1111 cl.q al 
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dikumpul ialah serba sedikit mengenai proses kemasukan maklumat produk, maklumat 
produk, dan cadangan untuk membangunkan SisMA. Be1iau telah mernberi kerjasama 
untuk meminjamkan maklumat produk-produk AVON. 
3.3.5 Soal selidik 
Soal selidik merupakan pelopor temuramah dan banyak digunakan untuk mengkaji ciri- 
ciri, kepercayaan, sikap dan kelakuan manusia (Kendall dan Kendall, 19()9). orang oal 
selidik yang disediakan menggunakan bahasa yang mudah dan soalan yang pendek. 
Berdasarkan pengaJaman penyelidik, soal selidik yang panjang dan memerlukan 
pemikiran yang Jebih agak menyu ahkan dan memungkinkan responden tida menjawab 
soalan tersebut. Soalan juga dibuat mengikut pemahaman pengguna asaran. 
Tujuan utarna soul selidik adalah untuk meninjau pendapat k cluruhan belurn si tern 
SisPA ini dirnulakan. Berikut adalah ha ii dari kajian oal elidik yang telah dijalankan 
ke ata 20 orang responden yang terdiri daripada pengguna sa aran. 
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Jawatan 
Jadual 3.1 : Jawatan di syarikat AVON 
Jawatan Peratus 
Kerani Am Produk 35% 
KeraniAm 50% 
Pengurus Produk 5% 
Kakitangan Lain (Penyelenggaraan dan 10% 
Stor) 
Respon terdiri daripada 7 orang kerani am produk, I 0 orang kerani am seorang 
pengurus produk dan 2 orang kakitangan lain iaitu yang menguruskan penyelenggaraan. 
Adakah anda bcrpua hati dengan kaedah atau sistem sedia ada yang di2unakJ.!n 
Ma lah 
20 
15 
10 
~ 5 k 
0 
lllangan 
Rajah 3.2 : epun an d n an :duh tau i. t m din rd 
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Majoriti kakitangan di syarikat A VON tidak berpuashati dengan sistem sedia ada bagi 
memasukkan maklumat produk. Segala masalah pengguna akan dipcrtimbangkan 
semasa proses pembangunan sistem. 
Adakah anda bersetuiu dengan pembinaan SisVA? 
Jadual 3.2: Pendapa tentang pembinaan SisPA 
Pendapat 
Setuju 
Tidak Setuju 
Bilangan 
20 
0 
Ke sernua r sp nden ersetuju dengan pembangunan i tern ini. 
Apttkuh wurnu lnturbclakun 'yun,g sesuai untuk isPA ini? 
Warn a 
Biru 
0 Kuning 
•Hitam 
Olaln-laln 
Bilangan 
Rajah 3.3 : Warna ang digemari 
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Kebanyakan responden mahukan wama biru dan kuning, 4 orang gemar hitam dan 
seorang sahaja gemar hijau. Cadangan pengguna akan dipertimbangkan scmasa prose 
pembangunan sistem. 
Apakah ciri-ciri sistem yang anda gemari? 
Ciri-ciri Sistem Yang Oigemari 
36% 
gambar, animasi, grafik 
• kurang grafik, isi 
kandungan padat 
D berwarna-warni 
Dformal 
Rajah 3.4 : iri-ciri antarnmuka yang digcmari 
I ari Rajah 3.4, didupati 35 % rcspondcn rnahu an sistcrn ang urang grafik tctapi i i 
undungun yun ' padat, 30 % gcrnar si tern yang mernpunyai gambar, anirna 'i dan grafik, 
20 % muhukan larnan sister bcrwarna-wami clan 15 % inginkan 'i 'l .m an 1 f rmal. 
Kcsemua ciri-ciri yung dingini lch p ngguna akan ip ·rtim angan dun dilak sanakan 
mcngikut kcscsuaian. 
Di antara cadangan ung diberi ialah: 
11. m ·11 1 induu i b rn. rk umklum it 
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b. mengandungi elemen animasi yang dapat menarik minat pengguna 
c. penyampaian yang menarik 
d. menyediakan butang untuk kembali ke lokasi asal . 
e. memudahkan pencarian produk dengan meletakkan dalam enj in pencari yang 
selalu digunakan 
f tidak terlalu banyak mak:lumat dalam satu mukasurat 
Semua cadangan yang dikernukakan akan diambilkira dan dipertirnbangkan dalam 
proses pembinaan sistem ini. 
3.4 Rumusan 
Model Air T ·rjun dengan Prototaip dan beberapa tcknik pengumpulan data cp rti 
surnber crtulis, rnclayari Internet, p merhatian, tcmubual atau temuramah dan soal 
elidik telah digunakan bagi memperolehi maklumat untuk membangunkan isPA ini. 
Metodologi amat penting amat penting untuk membangunkan si tern. lni adalah kerana 
untuk kita lebih memaharni sistem tersebut dan dapat m ngetahui kchendak p ngguna. 
Sistem yang lebih baik juga akan dapat dibina m lalui kaedah-kaedah ang telah 
dilakukan. 
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Bab4 
Analisis Keperluao 
4.1 Analisis Keperluao 
Merupakan gambaran tentang fungsi yang bakal dijalankan oleh sistem rnengikut 
kriteria yang dikehendaki oleh pengguna. Maklumat tentang keperluan si tern ini 
didapati melalui soal-selidik dan temuramah dengan pengguna sebenar sistem. 
Spesifikasi dan definasi keperluan sistem berdasarkan kriteria yang dikehendaki leh 
pengguna iaitu : 
1. istem ini bcrupaya menyimpan rekod. 
11. istem ini membenarkan capaian k mbali pada bila-bila rnasa dengan egcra. 
111. Prose pencarian (gelintaran) istcm ini adalah mudah dan ccpat. Ini 
mcngurangkan rnasa mencari fail dan rekod berbanding dengan ara manul 
yang lambat. 
rv. Sistem crupaya mcmaparkan jawapan yang dirninta setelah pcrtanyaan 
dibuat. 
v. Sistem berupaya memanipul i data ang scdia ada. 
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4.1.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian telab merekodkan sistem kepada tujuh kategori iaitu penyimpanan 
dan manipulasi data, capaian terhadap data, gelintaran, paparan data, penyenaraian 
rekod, keputusan gelintaran dan penyisihan rekod. 
a. Penyimpanan dan manipulasi 
Data dimasukkan ke dalam sistem dengan rnengisi borang elektronik. Borang elektronik 
ini dibentuk berdasarkan borang manual yang telah diubahsuai mengikut ke e uaian 
dengan Lotus Notes. Ini dilakukan untuk meningkatkan kecekapan pengisian borang dan 
mengurangkan kesilapan ketika mengisi borang. 
Tuli 'art yang digunakan adalah seragam dan dengan cara ini masalah cmbacaan dapat 
diatasi. Satu lagi Iungsi si tern ialah mcnjamin k sclarnatan data dengan memberi 
capuian penuh kepada pengguna yang berautoriti sahaja mengikut tatu dan jawatan 
rnasing-masing. 
b. Capaian Kembali 
Segala maklumat mengenai rekod yang berada di dalam i st ·m leh diru · uk dan 
dikemaskini bila-bila masa kerana data di im an e ara er truktur mengi ut m ·d in 
(field) yang telah ditetapkan rda ·-1 kun r v ui 'lm1dord an 1 tc t ·ntu. 
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Pengguna tidak perlu mencari fail tertentu sebelum boleh membuat perubahan, 
kemaskini atau penyemakan data seperti kaedah manual. Kaedah manual biasanya 
lambat dan memerlukan pertolongan orang lain apabila fail terlalu banyak (mcnguruskan 
kecekapan). Dalam sistern ini, pengguna hanya perlu menekan butang tetikus dan 
berinteraksi dengan paparan skrin bagi mendapatkan maklumat. 
c. Enjin Pencarian (Gelintaran) 
Proses pencanan (gelintaran) telah dilakukan dengan adanya antaramuka mesra 
pengguna seperti "View" (paparan), "Search" dan "Navigator" pelayan) yang 
disediakan oleh otus Notes. lnteraksi pengguna dengan komputer melibat an 
penggunaan tetikus, butang pada paparan krin, dan menu 'pull down". Jawapan kepada 
gelintaran akan dipapar dalam entuk yang mudah dilahami. 
d, Paparan tli krin 
Paparan memerlukan pertirnbangan cm antaramuka pangguna yang e uai dengan 
persekitaran kerja pengguna. Pcngguna 1 bih ccpat mcrnpclajari scsuatu yang hampir 
sama dengan apa yang biasa mercka temui. lch bab itu, r ka cntuk b rang clektronik 
adalah sama dengan borang bertuli cuma ez n a ialah pen guna erlu mcrnahami 
arahan pada skrin. Ini adalah mu.dab dengan adanya manual pengguna ang a an 
menunjukkan cara-cara mengguna dan erinterak i dengan si ·t im. orun dipupur un 
dalam had pcngguna. 
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Paparan (view) pada skrin terdiri daripada beberapa bahagian yang dinamakan "list". 
Paparan list menyenaraikan rekod dalam pangkalan data. Borang-borang elektronik 
boleh dibuka dari list dengan mengklik tetikus dua kali pada rekod tertentu dalam list. 
Paparan juga boleh diubahsuai untuk pengguna dengan menu "View"tctapi bcntuk 
borang adalah tetap dan tidak boleh diubah. 
e. Keputusan Gelintaran 
Keputusan gelintaran ada)ah dalam bentuk list. 
f. Penyenaraian rekod 
Rekod disenarai ecara default apabila pangkalan dibuka dan ena i data akan dipapar 
leh paparan (view). etiap rekod yang discnaraikan boleh dibukan dengan menckan 
1~·n11r atau tekan dua kali pada tetikus. 
g. Penyisihan 
Penyisihan dilakukan secara automatik apabila data dima u kan bcrgantung kcpada 
jenis medan (field) yang hendak dipaparkan dalam Ii t dan m ngikut jeni isihan ang 
dikehendaki seperti menaik, menurun, pada lajur pertama dan ebagain a. Pcyi ihan 
memudahkan proses gelintaran dan en .emakan r d. 
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4.1.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian merupakan kekangan pada sistern yang menghuraikan 
batasan ke atas sistem yang menghadkan pilihan untuk menyclcsaikan ma alah 
(Pfleeger, 2001 ). Kekangan akan mempengaruhi pcmilihan bahasa pcngaturcaraan yang 
digunakan, teknik pelaksanaan atau pemilihan perkakasan dan perisian yang scsuai. 
antara keperluan bukan fungsian ialah : 
a. Keperluan Antaramuka 
Keperluan antaramuka yang telah dianalisis terbahagi kepada tiga iaitu antararnuka 
pengguna, antaramuka perkaka an dan antaramuka peri ian. Antaramuka pengguna 
merupakan satu antaramuka yang diguankan olch p ngguna sistcm iaitu kakitangan 
yarikat AV N. i PA menggunakan b rang elektr nik dan paparan (View). 
I ekabentuk antaramuka ini memenuhi keh ndak dan me ra cngguna u er friendly). 
An1aramuka tersebut b leh diklik dengan tetiku dan leh bernaviga ·i serta mempunyai 
ikon, butang dan lain-lain. 
b. Keselamatan dan Penyelen garaan 
Sistem ini dipastikan selamat dari s ii apaian 1w1 lumat dnri u11111nmu a 1 en , una d in 
pangkalan data. atu si st m a aiun kuv aluu dir .rlu an uutu in smb ·n 11 111 I rn unu 
bertauli ih m nu unukan ·i ·t m t • .cbu; 
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Sistem ini perlu menyediakan kemudahan untuk menyelenggarakan semua rekod dan 
maklumat supaya sentiasa ada, maklumbalas segera dan tepat serta dipercayai dan 
berintegriti. 
c. Peralatan 
Di samping itu, alatan perisian dan spesifikasi perkakasan yang sesuai adalah kriteria 
utama untuk menjamin keberkesanan sistem. laitu mcmpunyai ruang ingatan yang cukup 
besar untuk menampung data yang disimpan. 
d. Mesra pengguna 
Rekabentuk dan antararnuka eharusnya adalah me ra pengguna dan mudah difahami. 
Pengguna akan mera at rtarik untuk menggunakan sistcm ini. 
c. Kcbolehpcrcayaan 
Sistem akan mcngeluarkan output yang dikchendaki dan oleh dipcrcayai. 
4.2 Pemilihan Alatan P mban zunan 
Sistern Penguru an Pr du V N dit an tun an s .bu 1ui sutu upli a. i au d''nl1111ka11 
dalnm per e ita an 111 w ·. i ·t~m ini dir · al cnlu untuk : t ·s sn c 1 1111~t1u1uni1 iuitu 
)(} 
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beroperasi dalam persekitaran rangkaian LAN (Local Area Network). Sistem ini boleh 
juga dijalankan melalui internet atau intranet. 
Dalam pernbangunan SisPA, analisis telah dibuat dan didapati kcbanyakan sistcm yang 
dibangunkan menggunakan perisian berkonsepkan 00 ( bjcct ricntcd ini. Bagi 
mencapai tabap terbaik dalam fasa analisis, rekabentuk dan implimcntasi sistcrn, ianya 
perlu diuruskan supaya mencapai matlamat projek secara produktif. 
Perisian yang digunakan ialah perisian yang mernenuni spesifikasisistem dan keperluan 
pengguna, ianya harus senang dipelajari dala jangkamasa yang singkat. leh itu, Lotus 
Notes 5.0 telah dipilih kerana ianya memenuhi ciri-ciri di ata dan merupakan atu 
peri ian pernbangunan pangkalan data yang popular dan se uai digunakan di 'amping 
senang dipelajari. Antara kcistirnewaan Lotus Note ialah : 
1. lanya senang dipelajari kerana mempunyai sokongan dalam talian iaitu "onlinc 
help". clain itu pcngcluarnya juga menawarkan kur us untuk mcrnpclajari cara 
rnenggunakan alatan ini di amping mcm olehkan pcngguna mengikuti 
perkcmbangan tekn logi dalam perisian ini. Maklumat oleh diperolchi melalui 
laman web iaitu www.lot11s. ·0111 
11. Rckabentuk antaramuka yang baik dan rnenarik - erta kclcbihan tcrkini yang 
sesuai digunakan untuk per ekitaran rangkai n tcmpatan LAN . 
m. Menyediakan pelbagai jeni pangkalan data, antaranya .istcm rnel si tern 
bantuan dan perpu ta aan d kum n, 
rv. Memudahkan data d ·n 1Hn idun u I 011 ikuluu datn 
t mplat. lni m .m I hkun 1 .n una men 1im1 11 1 ll u ll · ni · 111t11kii111 dut 1 
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dan fail dari luar. Oleh itu, pelbagai aplikasi boleb digunakan dalam sistem 
aplikasi seperti program Microsoft Office, Adobe Photoshop dan Image tyler. 
v. Menyediakan bahasa pengaturcaraan scripting untuk melaksanakan tindakan 
tertakrif pengguna iaitu Lotus Script. 
vi. Mekanisma keselamatan bagi mengawal capaian dari dalam dan luar sistern 
rangkaian. Pengubahsuaian hanya dilakukan oleh pengguna yang berautoriti 
v11. Penyelenggaraan server boleh dilakukan sendiri dengan hanya sedikit latihan. Jni 
akan menjimatkan kos pengeluaran. 
v111. Proses "upgrading" boleh dilakukan pada bila-bila masa dan sistem boleh 
ditingkatkan kepada versi terbaru yang ada di pasaran. 
Serta banyak lagi keistirnewaan yang tidak dinyatakan yang mcnjadi faktor kepada 
pernilihan perisian ini untuk pembangunan sistem. 
4.2.J Pangkalan Data 
Pangkalan data dibina dengan menggunakan peri ian Lotu · Note R . Pangkalan data 
yang dibina mesu dijalankan eiring d ngan program L tu N te k irana ia merupakan 
enjin aplikasi untuk si tern ini. 
Pangkalan data ini boleh digun an dengan per endirian atau boleh bergabung dengan 
server Lotus Domino e aga: ·Ii tnt untuk rn .m ntuk alu sis; --m ran 1 ai 111 b , r. 
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4.2.2 Senibina Pelanggan-Pelayan 
Komputer dalam satu rangkaian boleh berfungsi sebagai pelayan atau pelanggan. 
Biasanya sumber seperti data, program dan perkakasan akan dikongsi dan disimpan 
dalam komputer tertentu. Komputer lain dalam rangkaian dapat diakscs kepada 
komputer tersebut untuk menggunakan sumber-sumber yang tersimpan di dalamnya. 
Komputer yang menyediakan sumber dipanggil pelayan, manakala komputer yang 
menggunakan sumber atau perkhidmatan yang disediakan dipanggil pelanggan. Susunan 
hubungan di antara komputer-komputer ini dipanggil senibina pelanggan-pelayan. 
Pclanggan Pelayan 
Pangkalan Data 
Rajah 4.1 : Senibina Pelanggan-Pelayan 
4.3 Spesifikasi Si. tem 
Sistem yang dibangunkan harus memenuhi spesifikasi berikut : 
a) Antaramuka yang mudah difahemi dan memperccpatkun tuga pen •t:ma kiniun 
rekod. 
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b) Sistem keselamatan untuk menjamm keutuhan data dan kebolehpercayaan 
terhadap sistem. 
c) Bahasa yang digunakan adalah dalam satu versi atau dua versi. 
d) Membenarkan pembetulan data dibuat sebelum data disimpan. 
e) Membenarkan pengemaskinian dilakukan ke atas data. 
f) Membenarkan gelintaran dilakukan pada bila-bila masa. 
g) Mengurangkan kerja menaip dan menumpukan perhatian kepada aplikasi 
multimedia. 
Spesifikasi sistem merupakan perkara pokok yang mesti dipenuhi sebelum lain-lain 
tambahan ke atas sistem dilakukan. 
4.4 Pembangunan Sistem 
Pembangunan sistem boleh dilakukan di luar rangkaian (oftline) dengan menggunakan 
desktop atau komputer peribadi yang digunakan sebagai server Sistem operasi Windows 
98 adalah lebih sesuai digunakan kerana menawarkan lebih banyak kemudahan 
rangkaian, Dengan menggunakan Lotus Notes, saiz awal yang ditetapkan untuk 
pangkalan data ialah 1 Gigabait. lni menjimatkan ruang storan. 
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4.5 Keperluan Perkakasan Pelayan 
a. pelayan mempunyai sekurang-kurangnya pemproses Pentium 166 MHz. 
b. sekurang-kurangnya 32 MB RAM. 
c. Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card (N/C)) denga:n 
sambungan rangkaian lebar ja1ur (bandwidth) 10 Mbps atau lebih. 
4.6 Keperluan Perisian Pelayan 
Jadual 4.1 : Jadual Keperluan Perisian Pelayan 
Perisian Penerangan 
a. Windows 98 Si stem p ngendal ian rangkaian 
b. Microsoft Office Penyimpan dokumen 
c. Lotus Notes Sistem pengurusan pangkalan data 
d. Lotus Script dan Java Script Skrip pelayan 
e. Microsoft rontPage 2000 Editor HTML 
r Adobe Photoshop Penggunaan imej dan grafik 
6 
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4.7 Rumusan 
Secara ringkasnya, analisis keperluan sistem memberi gambaran awal dan jelas untuk 
meneruskan fasa rekabentuk sistern ini dimana maklurnat tcrscbut diaplikasikan dan 
dimanipulasikan dalam bentuk yang boleh dilihat dan dirasai bagaimana sistcrn itu bolch 
dicapai. 
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Bab5 
Rekabentuk Sistem 
5.1 Pengenalan 
Rekabentuk sistem terbahagi kepada dua babagian iaitu rekabentuk awal dan terperinci. 
Rekabentuk sistem terperinici pula terbabagi kepada rekabentuk logikal (konseptual) dan 
rekabentuk fizikal. Rekabentuk awal mempertimbangkan perkara-perkara berikut : 
a. Kaedab yang digunakan bagi mengemaskinikan data input 
Sebagai aktiviti berkenaan data dalam pengkalan data dikendalikan oleh pengguna yang 
berautoriti untuk menjamin integriti data. 
b. Jenis pemproses yang diperlukan oleh sistem 
Bagi sistern ini, jenis pemprosesan yang diperlukan oleh sistem rangkaian 
memandangkan operasi kemasukan rekod adalah serta-merta. 
c. Apakah sistem boleh dikendalikan di komputer yang sedia ada 
Keperluan minima bagi istern pangkalan data ini ialah sebuah komputer "standalone" 
yang mempunyai ruang ingatan tidak kurang dari I igabait yang menampung data 
dalam pangkalan data dan lebih lagi dengan penggunaan pelayan kornputer bagi 
meningkatkan mutu maklumbalas dan p mpr esan data. 
68 
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d. Pakej pilihan yang diperlukan untok pembangunan sistem 
SisPA dibangunkan untuk menggunakan perisian Lotus Notes versi 5.0 kerana cirri-ciri 
yang terdapat di dalam Lotus Notes. 
e. Perkakasan baru atau tambahan yang diperlukan 
Perkakasan baru per1u disediakan bagi menampung keperluan sistem baru seperti 
komputer yang mempunyai ruang ingatan besar untuk menampung data. 
f. Laporan yang diperlukan 
Jenis 1aporan yang diperlukan dalah dalam bentuk senarai (list) yang boleh disemak dan 
diana1isis o1eh kakitangan. 
Rekabentuk terperinici merangkumi perkara-perkara berikut: 
1. Rekabentuk logik rnelibatkan 
1. Rekabentuk output dan skrin 
11. Rekabentuk borang input 
111. Menyediakan sarta aliran sistem 
iv. Rekabentuk pangkalan data 
2. Rekabentuk fizikal 
1. Membangunkan kaedah capaian fail dan format rekod 
u. Merekabentuk pangkalan data 
m. Merekabentuk kawalan ke elarnatan si. tern dan antararnuka 
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5.2 Prinsip Rekabentuk Sistem 
Prinsip rekabentuk SisPA berasaskan pnnsrp rekabentuk sistem pangkalan data 
rangkaian. Oleh itu, proses rekabentuk yang terlibat tcrmasuklah scnibina, antararnuka 
dan struktur. Strategi rekabentuk SisPA disini berasaskan fungsian . Rckabcmuk 
fungsian bagi SisPA terdiri daripada fungsi-fungsi berikut: 
I. Menyimpan data 
n. Memanipulasi data seperti mengemaskini dan menghapus data 
111. Mancapai kembali data 
rv. Enjin pencarian (Gelintaran) 
5.2.1 Carta Berstruktur Sistem 
Rajah 5.1 menunjukkan aturan fungsi yang terdapat dalam scsuatu sistcm. truktur 
sistern dalah dalam bentuk hierarki. Carta berstruktur bagi sistem pangkalan data yang 
dibangunkan adalah seperti yang dipaparkan di Rajah 5.1 
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Workspace 
Menu 
Pangkalan Data 
. 
• ,.,, ,. • • •• • _, •n ., • rr• •• •Uu ~ 
·.- •• ·.•,.- •• ·..... .-.·.-.-.-.-.-.- •• ~.-.·./ ...... .,.-, ,,,.,,,.. ,,,,.,,.. • (- .,·.-.1',T;, •• 
Login n 
Sistem Pengurusan Produk 
A VON (SisPA) 
rl Menu Senarai Borang l 
,.., .. , .. l I • •< •••·••·•••-•-"•··N··•· .·,.,-, .- ..•• _,,.,.,.,v.- . .t, I Menu Senarai Paparan 
Borang Produk ,__ 
Rekod Borang 
Produk 
View 
Borang Pembekal ,__ 
Rekod Borang 
Pcmbekal 
I 
Papa ran 
Mengikut 
Kategori 
Produk 
Paparan 
Mengikut 
Nam a 
Produk 
I 
Papa ran 
Mcngikut 
Kod Produk 
Papa ran 
Mengikut 
Pembekal 
Rajah 5.l : arta Ber truktur ist m 
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5.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Lotus Notes menyediakan pelbagai jenis pangkalan data sistern, bantuan, perbincangan 
dan pangkalan data perpustakaan dokumen. Bagi projek ini, pangkalan data yang akan 
dibangunkan adalah pangkalan data yang akan dibangunkan adalah pangkalan ist m 
PengurusanProduk AVON (SisPA). 
Pangkalan data di dalam notes diletakkan di dalam ruang kerja (workspace) yang boleh 
dikbususkan untuk tujuan atau seksyen tertentu. Se iap pangkalan data di dalam ruang 
kerja diwakili oleh satu ikon. Pangkalan data dalam ruang kerja dibangunkan mengikut 
peringkat-peringkat berikut : 
1. Merekabentuk borang 
11. Merekabentuk view untuk list dokumen 
111. Merekabentuk Navigator 
Sctiap borang boleh disimpan sebagai salah satu daripada tiga jeis iaitu : 
a. Dokumen - jenis borang default jika satu pangkalan data itu mempunyai satu 
borang sahaja maka borang tersebut mestilah berjenis dokumen. 
b. Respons- untuk borang yang dipanggil oleg satu borang dokumen. 
c. Respons to Respons - untuk borang yang dipanggil olch borang respon yang 
lain. 
Terdapat tiga cara untuk membangunkan pangkalan data iaitu : 
i. Dengan meng iunakan t mplat 
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11. Menyalin pangkalan data yang sedia ada dan mengubahsuai rekabentuk 
111. Membangunkan sendiri dari awal 
Daripada tiga kaedah tadi, kaedah ketiga merupakan kaedah yang digunakan untuk 
membangunkan sistem ini. Lotus Notes menyediakan beberapa kemudahan untuk 
merekabentuk pangkalan data. Di antaranya ialah : 
1. Menggunakan menu pada "menu bar" 
11. Menulis @Functions 
m. Menulis formula Notes 
iv. Menulis skrip Notes 
Ruang kerja pangkalan data Lotus Notes dapat dilihat seperti Rajah 5.2: 
Rajah 5.2 : Ruang Kerja dan Psngkalan Data Lotus Note 
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5.3.1 Rekabentuk Konseptual 
Rekabentuk pangkalan data dilakukan terlebih dabulu secara melukis satu gambarajah 
hubungan entiti seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.3. Objck yang terdapat dalam 
dunia nyata bagi sistem ini yang dikenalpasti pada fasa analisis kcpcrluan istem 
digunakan dalam rekabentuk sistem. Setiap objek tersebut dikenali sebagai entiti 
setiapnya tediri daripada atribut. 
Produlc 
Pembekal 
m.m 
m.m 
m.m 
Maklumat 
Produk Kakitangan 
Rajah 5.3 : Rekabentuk Konseptual 
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5.3.2 Rekabentuk Bo rang 
Terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk merekabentuk borang iaitu : 
1) Medan (field) yang bo]eh mengandungi pelbagai jenis data sepcrti tcks, nornbor, 
nilai, matawang, tarikh dan 'rich text'. Komponen ini merupaka.n komponen yang 
paling banyak digunakan. Medan yang digunakan adalah unik atau dikongsi kerana 
medan yang dikongsi oleh beberapa boprang dalam pangkalan data memudahkan 
pengemaskinian data secara automatik kerana medan yang dikongsi mempunyai 
atribut seperti tulisan, stail, saiz, warna dan formula yang serupa. Tapi jika suatu 
borang mempunyai banyk medan yang dikongsi ia akan mengurangkan kecekapan 
sistem kerana setiap medan disimpan sebagai entiti yang berbeza dalam pangkalan 
data. Masa yang diambil bagi mencapai rnedan jenis ini lebih lama berbanding 
dengan medan biasa. 
2) Tcks boleh statik I dinamik dan mempunyai atribut endiri. Teks digunakan 
ebagai label bagi medan utuk menambah kefahaman pengguna. 
3) Grafik digunakan sebagai logo SisPA dan rekaan untujk latarbelakang menu. 
4) Objek OLE (Object Linking and Embedding) membolehkan Lotus Notes 
berinteraksi dengan aplikasi pelayan L ~. 
5) Rekabentuk lain yang ditambah 
1. Senarai bernombor 
ti. Senarai bu/ let 
111. Garisan pembahagi untuk mernbezakan etiap sek ·yen dalarn dokumen 
iv. Mengubahsuai wama latar bagi rncm czkan setia scks en 
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v. Latarbelakang grafik boleh terdiri dalam bentuk BMP, JPEG dan sebagainya. 
Setiap kali merekacipta medan, atribut akan ditentukan, Cirian (properties) 
bagi medan-medan dan borang-borang dalam pangkalan data boleh diubahsuai 
daJam tetingkap yang disediakan. (Rujuk Rajah 5.4 di bawah) 
l •• .,. 
"" .... ~..-:.~ ··- -- !rl,,,,, .. , ...... ... .......,....... 
Rajah 5.4 : Tetingkap Cirian bagi Medan (Field) dao Borang (Form) 
Tctingkap cirian bagi Medan 
Fleksibiliti dalam penggunaan @Command, @Function, menupull down dan 
LotusScript mempercepatkan proses rekabentuk secara langsung dengan berpandukan 
rekabentuk secara kasar di atas kertas. 
5.3.3 Rekabentuk Antaramuka Pengguoa 
Rekabentuk antaramuka pengguna adalah mengikut prinsip rekabentuk ter cbut iaitu : 
a. Model I metafor 
b. Kandungan I rekabentuk 
c. on 111 nnbolchkannyc 
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d. Senibinanya 
Maklumat yang perlu dicapai daJam satu sistem pengurusan ini ialah komunikasi yang 
lebih baik antara : 
1. Komputer dengan komputer 
11. Komputer dengan manusia 
111. Manusia dengan manusia 
5.3.3.1 Rekabentuk Menu, Sub Menu, dan Vie'v (Paparan) 
Terdapat beberapa cara untuk menghasilkan menu dengan p rsekitaran Note . 
Antaranya adalah dengan : 
1. Mencipta Agent dan disertakan dengan "menu bar" 
11. Mencipta butang tindakan 
111. Menggunakan "Navigat r" iaitu pelayan dan "View" 
IIanya beberapa kaedah yang relevan dengan ist m yang dibangunkan ini. isPA 
mcrnaparkan satu menu utama yang mengandungi butang tindakan yang bolch diklik 
dengan menggunakan tetikus dan eteru nya p ngguna mernbuat capaian ke dua ub 
menu iaitu : 
1. Menu Senarai Borang ang rncmbolchkan akitangan membuat capaian terhadap 
borang elektronik untuk rnerekodkan maklumat men mai pr duk dun p mb kal. 
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n. Menu Senarai Paparan yang membolehkan kakitangan membuat capaian 
terbadap senarai paparan rekod produk mengikut kategori iaitu berasaskan kod 
nama, kategori, dan pembekal. 
Menu dan sub menu ini merupakan tindakan "outline" yang dicipta di dalam notes yang 
boleh dipi1ih dengan tetikus yang seterusnya membawa kepada senarai rekod mengikut 
bahagian. 
Untuk menjadikan sistem lebih menarik, lebih bercirikan multimedia dan berbeza 
daripada pangkaJan data yang dibangunkan sebelum ini. Rekabentuk antaramuka sistern 
dan juga gambar serta ikon-ikon yang terdapat pada menu, sub menu dan view 
dihasilkan dengan menggunakan atu program grafik iaitu Adobe Photo hop. ambar- 
gambar ini kemudiannya diimport masuk ke dalam N tes sebagai pelayar "Navigator" 
dalam format JP . Di sini. lkon-ikon kcmudiannya dijadikan "Ho tpot Button" 
menggunakan pi1ihan yang terdapat dalam Note endiri. 
Rekaberrtuk antaramuka isPA dibuat berdasarkan fung i-fung i yang terdapat dalam 
sistem. 
5.3.3.2 Rekabentuk krin 
Rekabentuk skrin terikat kepada bentuk oran dun rn mgguna an k nsep p impro 'e san 
pelbagai yang mem lehkan an a t tin 1 ap an' dibu a padu .atu ml 'H. on· 1 
rekab ntuk skrin adalah rda arkan pia ai an hinsa Ii iunu un . nrik 1 /\ V( N. 
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Contohnya menggunakan gabungan warna yang sesuai dan tidak mengeliruk:an 
pengguna dengan warna yang bercampur aduk, 
5.3.3.3 Rekabentuk Modul dan Submodul istem 
5.3.3.3.1 Rekabentuk Modul Sistem 
Sistem pengurusan Produk A VON yang direkabentuk ialah menggariskan tiga modul 
sistem dan lima submodul. Modul sistem me .. upakan borang elektronik untuk 
kemasukan rekod pembekal dan maklumat produk keseluruhannya serta satu sistem 
login bagi kakitangan. Modul utama SisPA telah diketegorikan iaitu : 
1. Modul Keselamatan istem 
11. Modul Maklumat Produk 
111. Modul Maklumat Pembekal 
5.3.3.3.1.1 Modul Keselamatan istem 
Modul ini berkaitan dcngan tahap kesclamatan terbadap sistem ini apabila digunakan 
oleh kakitangan. leh kerana terdapat pelbagai kategori kakitangan dengan capaian 
makJumat yang berbeza, maka atu ub i tern kawalan capaian diperlukan untuk 
memastikan keutuhan. Ini dipcrlu n untuk mcma tikan k utuhan data. lni dip srolehi 
secara terus daripada Note di mana kakit ngan dib ·ri .apaian ber eza-beza men 1i ut 
status capaian. 
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1. Status 'Manager' berkuasa penuh ke atas pangkalan data dan boleh melakukan 
sebarang aktiviti terhadap data termasuk rnenghapuskan rekod. 
11. Status 'Editor' berkeupayaan memasukkan, mengedit rekod, melihat paparan, 
mengubahsuai, mengemaskini data tetapi tidak berkeupayaan rnenghapus rckod. 
m. Status 'Reader' hanya berkeupayaan melihat paparan rekod sahaja. 
iv. Status 'Designer' sama fungsi seperti ' ditor', dan boleh mer kabentuk a tau 
mengubah apa-apa rekabentuk dalam pangkalan data - forms, views, fold rs, 
agents, atau actions.Diajuga boleh membuat laporan daripada pangkalan data. 
v. Status 'Author' boleh merekabentuk dan membaca dokumen tetapi tidak boleh 
menghapus dokumen yang bukan dibangunkan o1eh mereka sendiri. 
vi. Status 'Depositor' boleh merekabentuk dokumen yang baru tetapi tidak boleh 
baca atau ubah uai dokumen di dalam pangkalan data termasuk dokurnen yang 
telah mereka bina. 
vii. tatu 'No Acces ' tidak boleh tamba 1 bookmark pangkalan data kc dalam 
bookmark mcreka. 
Di samping itu, sistem ini diprogramkan untuk menghalang pengguna mencerobohi 
rnasuk sistem pangkalan data yang digunakan dalam tus Nol s 5.0 ecara terus upaya 
kebolehpercayaan kepada sistcm ini perlu dip rtahankan. 
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Rajah 5.5 : Senarai Kawalan Capaian (Access Control List) 
Berikut ada)ah antaramuka katakunci yang perlu dimasuk:kan oleh pengguna bagi 
menentukan peringkat capaian pengguna. 
Raj ah .6 : ntnnuuulua login 
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5.3.3.3.1.2 Rekabentuk Modul Maklumat Produk 
Modul ini berkaitan dengan keperluan fungsi-fungsi yang dijalankan untuk 
memanipulasi dan merekod maklumat produk. Setiap produk baru pcrlu dimasul kan dan 
boleh diubahsuai mengikut status kakitangan. Rekod tersebut boleh dipaparkan untuk 
dilihat dan dicetakkan untuk membuat laporan atau rujukan. Rekod yang lama p rlu 
dihapuskan dan tidak disimpan dalam pangkalan data. Antara maklumat inventori yang 
direkodkan ialah : 
1. Ketegori produk 
11. Nama produk 
111. Kod produk 
iv. Maklumat pembekal produk 
Modul maklumat produk mcmpunyai keperluan bcrikut: 
1. Pengguna sist mini akan merckodkan maklumat produk yang diterima 
11. Jika produk itu baru, kakitangan perlu mema ukkan rekod itu dan impan dalam 
pangkalan data bagi penggunaan masa hadapan serta tidak perlu dimasukkan 
semula. Ini meringankan tuga kakitangan produk yang melakukan kema ukan 
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Tajuk Sistem 
Product 
Management 
System (A VON) 
I I Paparan 
~ Forms maklumat 
I _J 
I I 
I I 
I I 
Rajah 5.7: Antaramuks Menu Borang 
5.3.3.3.2 ubmodul i tern 
Submodul sistem terdiri daripada paparan skrin dalam bentuk cnarai yang mana etiap 
rekod dalam senarai, sckiranya diklik dua kali dan mernbawa pengguna teru kepada 
borang bcrkaitan. Subm dul dikat gorikan kepada lima bahagian iaitu: 
a) Submodul paparan mcngikut ategori produk 
b) Submodul paparan mcngikut nama produk 
c) Submodul paparan mengikut k d pr duk 
d) Submodul a aran mangi ut maklumat p nnbe al 
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Tajuk Sistem 
Product 
Management 
System (A VON) 
I I 
I ~ Paparan untuk . 
);> Views views 
I I 
I I 
I I 
Rajah .8: Antaramuka Menu Paparan 
5.3.3.3.2.1 ubmodol Paparan Mengikut Kategori Produk 
Submodul ini berkaitan dengan penyenaraian rek d mcngikut ketegori produk yang 
terdapat di yarikat AV N. etiap produk yang direkod akan disenaraikan disini dan 
segala capaian reka huraian kepada maklumat ecara terperinci boleh di apai dengan 
mengklik pada senarai yang dipilih clan membawa p mgguna kepada borang maklurnat 
produk. Senarai maklumat ini boleh dilihat clan diruju untuk mem uat laporan atau 
rujukan. Rek d lama ang perlu dihapu · e ara t ·ru · daripadu narui. Ant iru ma lum 1t 
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yang diperolehi daripada paparan ialab kategori produk, jenis produk, kod produk dan 
pembekal. 
5.3.3.3.2.2 Submodul Paparan Mengikut Jenis Produk 
Submodu1 ini berkaitan dengan penyenaraian rekod mengikut ketcgori. lni adalah 
paparan jenis produk merupakan submedan bagi ketegori. Jenis produk telah 
dikumpulkan dan kelaskan mengikut ketegori produk. Setiap produk yang direkodkan 
kepada maklurnat produk secara terperinci boleh dicapai dengan mengklik dua kali pada 
senarai yang dipilih dan membawa pengguna kepada Borang Maklumat Produk. Senarai 
rekod ini boleh dilihat dan dicetak untuk membuat laporan atau rujukan. Rekod lama 
yang perlu dihapus secara terus dari enarai. Antara maklumat yang diperolehi daripada 
paparan ialah kategori produk, jenis produk, kod produk, dan pembekal. 
5.3.3.3.2.3 ubmodul Paparan Mengikut Kod Produk 
Submodul ini berkaitan dengan penyenaraian rekod m ngikut nombor kod produk yang 
diberi kcpada setiap produk yang terdapat di yarikat AV N. Setiap pr duk yang 
direkodkan kcpada maklumat produ ecara terpcrinci botch dicapai dengan mengklik 
dua kali pada enarai ang dipilih dun mcmbawa p mgguna k ipada orang Maklumut 
Produk. Senarai maklumat ini boleh dilihat dan di eta untu mernbuat laporan utau 
rujukan. Rek d lama ang p rlu dihapu e ara terus d rri1 ada scnarai. Ant ira maklumut 
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yang diperolehi daripada paparan ialab kategori produk, nama produ.k, kod produ.k dan 
pembeka1. 
5.3.3.3.2.4 Submodul Paparan Meogikut Maklumat Pembekal 
Menyenaraikan makJumat pembekal barangan di syarikat A VON dalam bentuk senarai. 
Setiap produk yang direkodkan kepada maklumat produk secara terperinci boleh dicapai 
dengan mengklik dua kali pada senarai yang dipilih dan membawa pengguna kepada 
Borang Maklwnat Pembekal. Senarai maklumat ini boleh dilihat dan dicetak untuk 
membuat laporan atau rujukan. Rekod lama yang perlu dihapus secara terus daripada 
senarai. Antara maklumat yang diperolehi daripada paparan ialah kod pernbekal, nama 
pembekal, nombor telefon, nombor faks dan lain-lain. 
5.4 Rekabentuk Fungsian i tern 
Rekabentuk fungsian istem merujuk kepada rekabentuk yang berkaitan dengan 
keperluan fungsian iaitu modul-modul bagi istern ini. 
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5.4.1 Rajah Aliran Data I RAD 
RAD digunakan sebagai perwakilan input, output dan proses di dalam sistern ini. RA 
menunjukkan aliran data dalam sistem, bagaimana data ditukar dan bagairnana ia 
meninggalkan sistem. 
Jadual 5.1: Jadual Rajah Aliran Data 
Komponen Penerangan 
aliran da a 
- mewakili aliran data I maklumat 
dari satu objek ke objek lain 
- menunjukkan arah aliran data 
storan data 
- mcwakili storan data kckal atau 
separa kekal 
- toran data dinomborkan 
proses 
- menunjukkan berlaku pcnukaran 
data 
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Kakitangan 
Produk 
Masukk:an Maklumat 
Produk 
Edit/ 
Hap us 
Rekod 
Masukkan 
Maklumat 
Pembekal 
. , ,~ 
0 
... 
... 
i tern Penguru an 
Produk AV N 
(SisPA) 
arian Maklurnat 
Produk 
Kakitangan 
elenggara dan 
tor 
..... 
Tindakan dan 
Penyelenggaraan 
Kakitangan 
Produk dan 
Kakitangan Lain- 
lain 
Papa ran 
Maklumat 
Masukkan dan 
arian Maklurnat 
Rajah 5.9: Gambarajah ont ks i t im P nguru an Produk AVON ( isPA) 
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Kakitangan 
Produk 
2 
Rekod baru 
pcmbekal 
dicipta 
Masukkan 
rekod 
produk 
1 
Rekod baru 
produk 
dicipta 
02 Rckod Pembekal 
Rekod 
disimpan 
DI Rckod Produk 
Rekod 
produk 
di pa par 
dit I 
hapus 
rekod 
3 
Paparan Rekod 
Produk 
dit I 
hapu 
rekod 
tindakan 
arian rckod 
Papa ran 
r kod 
Kakitangan 
produk dan 
kakitangan lain- 
lain 
Rajah 5.10: Gambarajab Konteks Peringkat 0: istem P nguru an Produk 
Kakitangan 
clcnggara dan 
tor 
AVON ( isPA) 
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Maklumat 
produk 
1.1 
Maklumat 
produk 
1.2 
RekodNama 
Produk 
Jen is 
data 
untuk 
Maklumat kod 
produk 1.3 Maklumat 
pr duk 
Rekod Kod direk d 
Produk 
Maklumat 
produk 
Rekod 
Kategori 
Produk 
1.5 
irnpanan 
R k d 
1.4 
Pembekal -------.. --~-- produk 
direk d 
1--------l f-------i 
Rckod 
di impan 
Rekod Pr duk 
Rajah 5.11 : Gambarajah ont ks Perin kat 1 : Pro s I i t m Produk 
Rekod 
Pernbekal 
Pr duk 
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2.1 
Maklumat 
pembekal RekodNama 
Pembekal 
Maklumat 2.2 
pembekal Rekod No. tel 
Pembekal 
Jenis 
data 
untuk 
kod 
Maklumat 2.3 Maki um al 
pembekal pernbekal 
Rekod direk d 
Alam at 
Pembekal 
Maklumat ekod 
pembeki I 2.4 2.5 disimpan 
Rckod No. rrnpanan 
faks Rck d l 2 Rck d Pcmbckal 
embeka1 
Rajah 5.12: Gambarajah Kont P rin zknt I : Pr s ·s 2 ist ·m Produk 
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Dl Rekod 
Produk .-----..--• 
[ D2 I Rekod Pembekal..--91 
3.1 
Paparan 
Mengikut 
Kategori 
Paparan rekod 
Kakitangan 
Produk dan Lain- 
lain Kakitangan 
apaian rek d 
I cnyel nggaraan 
dan tor 
3.2 
Paparan 
Mengikut 
Nam a 
indakan 
Rck d disirnpan 
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Carta Alir Modul Kakitangan 
a. Carta alir bagi Modul Borang dan Pembekal. 
Mula 
Paparkan 
borang 
berkenaan 
Pengguna pilih 
borang 
Pengguna 
masukkan rekod 
Tamat 
Rajah 5.14: Carta alir ba i Modul Boran don P emb kal. 
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b. Carta alir bagi Modul Paparan Rekod. 
Ya 
Mula 
Paparkan 
bahagian view 
Pengguna pilih kategori 
pencanan 
Paparkan 
maklumat 
idak 
Pengguna pilih 
m dul I in 
amat 
Rajah 5.15: arta alir bagi odul Paparan R •kod. 
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4.5.3 Carta Alir Modul Pentadbir 
C Mula ) 
Papar laman 
autentikasi 
pentadbir 
Pentadbir masukkan 
login dan katalaluan 
Tidak 
Papar laman 
pcntad ir 
Pap ir larnan 
rekod 
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Pilih tambah 
Pentadbir pilih 
rekod dan tekan 
butang hapus 
Pcntadbir 
buat 
penambahan 
Pcntadbir buat 
pilihan kcluar 
a mat 
Rajah .16 arta Alir Modul P ntadbir 
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Bab6 
Pembangunan istem 
DaJam fasa ini keperluan sistem akan ditukarkan kcpada kod program. Keban kan 
kerja adalah melibatkan pengaturcaraan program untuk rncnbina modul-modul ang 
telah dicadangkan. 
6.1 Persekitaran Pembangunan 
Pera1atan perkakasan dan perisian yang digunakan untuk membangunkan isPA adalah 
seperti beri kut: 
6.1.J Pcrkakasan 
a. 933 M~ z Pentium Proces or 
b. 128 MB S RAM 
c. 20 B I lard isk 
d. 56 K Modem 
e. Pencetak 
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6.1.2 Perisian 
a. Windows 98 
b. Lotus Notes Server 
c. Lotus Notes Client 
d. Lotus Domino Designer 
e. Adobe Photoshop 6.0 
6.2 Pembangunan dan implementasi 
6.2.1 Peogkodan sistem 
ahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk ngkodan dalam pcm angunan i PA 
ialah : 
a. Lotus cript 
otusScript merupakan per ekitaran skrip pelayar yang b lch dimanfaat an untu 
merekacipta dan membangunkan si tern. Pengk dan tus ript adalah I bih mudah 
dibandingkan k d H ML dan VB cript.la juga digunakan untuk men 1 iabun ikan 
pangkalan data dengan si tern. 
Terdapat dua formula d ang la irn di iunakan iaitu @ -un ition l in 
Functi n adalah fi rmuln an 1 hu u. untu m in ut u. k ru ·ll l ni · 'nL· ilun, i, 
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Antara pengkodan @Function yang digunakan dalam sistem ini ialah untuk memaparkan 
kategori bagi produk iaitu : 
result:=@PickList([Custom]:[Singlc]; "":"";"vProd"~" isPA-Produ t 
Management System";"Select a ategory of Produ t"; I); 
@SetField("fSI_ Code";result); 
result1 :=@DbLookup("":"No ache''·""·""·"vProd"·rc ult2)· , . ' ' , ' 
@SetField("fSI_ Cat";result I); 
result2:=@DbLookup("":"No ache";"":'"';"v r d";result;3 ; 
@SetField("fSl_Name";result2) 
@Command pula banyak digunakan untuk butang tindakan. cb gai contoh, utang 
tindakan untuk mencetak, Pengkodan yang digunakan ialah: 
ommand([ ilel rint)] 
6.3 Penggunaan Lotus cript 
Lotus cript digunakan untuk rncmbina fungi-fung i ang dinarnik dalam m d 1-m dul 
berikut: 
i. Borang Produk dan Borang P emb ekal 
Lotus ript digunakan untuk m rn ina l rnn 1 Jim untu m •n ·01 ni ·mt uli \ d 
ba i p du an rn .kal. 
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ii. Paparan Produk dan Boraog Pembekal 
Lotus Script digunakan untuk membolehkan i tern mcmaparkan apa nc 
dikehendaki oleh pengguna iaitu kakitangan AV N. 
6.4 Faktor-faktor yang dipertimbangkan emasa pengaturcaraan 
a. Faktor Kebolehan 
Sistem yang boleh mengenalpasti jenis data yang dimasukkan upaya fungsi-f ungsi 
boleh bertindak terhadap data-data tersebut. 
b. Faktor Mesra Pengguna 
istem akan mcmaparkan mescj bagi tinda an atau r lat kc ilapan yang dilakukan. 
Antaramuka yang di aparkan kepada pengguna adalah mudah dif hami. 
e, Piawaian Pengaturcaraan 
Kaedah pengaturcaraan pcrlu dipatuhi upaya d pengaturcaraan dituli · dengan k m 
dan mudah dibaca. Kod pengaturcaraan boleh dirujuk dengan mudah ap bila m n kli 
kepada modul yang erkaitan. 
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d. Kebolebbacaan 
Kod aturcara dibuat supaya boleh dibaca oleh pengaturcara Jain dengan mudah. 
Pembolehubah dinamakan dengan nama yang berscsuaian dengan fung i yan 
di jalankan. 
6.5 Kaedab peogaturcaraan 
Kaedah pengaturcaraan yang digunakan ialah kaedah pengaturcaraan bermodul iaitu 
membahagikan sesuatu masalah yang kompleks kepada bahagian .. bahagian yang kecil 
supaya lebih mudah diaturcara. Berdasarkan kaedah pengaturcaraan, si tern ini 
dibahagikan kepada beberapa modul seperti yang telah diterangkan dalam bab 3 iaitu 
modul borang, modul paparan, dan lain-lain. Kaedah ini boleh memudahkan rta 
mempercepatkan pro cs pengaturcaraan. 
6.6 Pendekatan pengaturcaraan 
Pendekatan pengaturcaraan yang digunakan adalah pend katan awah- ta iaitu 
pengujian dilak anakan clcpa e u tu fung i bagi ·c uatu modul telah I inu ap, etiap 
tnodul dibangunkan atu persatu dan dipasti an du at irfung ri d n ran baik ' b lum 
modul lain. 
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6. 7 Dokumeotasi Sistem 
Dokumentasi suatu aturcara adalah penjelasan yang menerangkan kepada pemba 
tentang apa yang dilakukan oleh aturcara dan bagairnana atur am t rs but 
melaksanakannya. Penerangan ringkas tentang kod-kod tcrscbut dibcrikan untuk 
memastikan kod LotusScript dan kod @Command serta 'Uncti n bagi i t m uu 
boleh dibaca dan difahami dengan mudah. Bagi memastikan pengurusan fail yang 
sistematik pula, penamaan setiap fail dibuat supaya mudah difahami dan e uai dengan 
fungsi yang dilaksanakan. 
6.8 Pelaksaoaan istem 
etelah pros pcngaturcaraan set . ai, kod-kod um er akan di lak anakan untuk 
memastikan semua fungsi dapat dibina dengan aik. cbelurn melak anakan k d 
sumber, konfigurasi si tern perlu dilakukan dahulu. i t m perlu dima uk an di dalam 
pelayan dan menempatkan pangkalan data dihubungkan dengan b rang-b rang yang 
telah dirckabentuk dengan menggunakan L tus Note 
6.8.t ambun an pangkalan data 
Lotus Domino De igner 5.0.9, Lotu mine Admini trator .. < di una an sern is l 
membangunkan pang alan data. tu mmo ·si n ·r ii un ikun untu m ·n ·i1 t 1 
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pangkalan data manakala Lotus Domino Administrator diguanakan untuk memantau 
persembahan pelayan. 
6.9 Rumusan Bab 6 
Dalam fasa pembangunan langkah-langkah pengaturcaraan dan perlaksanaan adalah 
penting dan perlu dilakukan dengan baik untuk mengclakkan masal h timbul. 
Pengaturcaraan dibuat dengan menulis kod aturcara yang menggunakan tus cript dan 
@Command serta @Function. Ta perlu ditulis dengan i ternatik supaya mudah untuk 
mengenalpasti ralat yang mungk:in wujud semasa perlaksanaan i t m. ·aktor-faktor 
yang patut dipertirnbangkan serna a mengaturcarajuga turut disenaraikan. 
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Bab7 
Peogujian istem 
Pengujian sistem merupakan proses yang penting untuk mernastikan tahap ku lui 
perisian. Ia juga adalah merupakan satu proses pengesahan sistcm. Pcnguji n i t m 
akan memastikan sistem dilaksanakan mengikut pc ifika inya dan rnenepati keperluan 
pengguna. Pengujian hanya dikatakan berjaya apabila ralat dapat dikenalpa ti atau 
berlaku kegagalan sesuatu fungsi. 
Ralat sudah boleh dikesan lebih awal semasa melakukan pen emakan terhadap 
keperluan dan rekabentuk i tern. a a pengujian mernfoku kan kepada penge ahan 
ralat. Terdapat beberapaj ni ralat yang wujud erna a p ngujian i tern iaitu: 
a. Ralat Algoritma 
la erlaku apabila atu komp nen algoritrna atau logik tidak mengh ilkan 
output yang betul untuk input yang dirna ukkan. 
b. Ralat Penghimpun 
Ralat adalah di babkan oleh pcnuli an kod yang tidak b 'Lui. la dike an scrna ·a 
pr se pengk rnpilan. 
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c. Ralat Masa Larian 
Berlaku apabi1a per1aksanaan sistem cuba melaksanakan sesuatu operasi yang 
tidak bo1eh di1aksanakan oleh sistem. 
Dalam pembangunan SisPA, fasa pengujian dilakukan screntak dcngan Iasa p n ik dan. 
Ini adalah kerana ralat lebih cepat dikesan dan dip rbaiki. T rdapat 3 j ni p nguj: n 
yang dilakukan iaitu : 
a. Pengujian Unit 
b. Pengujian lntegrasi 
c. Penguj ian Si stem 
7.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit merupakan langkah pertama dalam pro e p ngujian. ctiap m du! akan 
dianggap scbagai tidak bcr andar jadi ianya diuji e ara individu atu p r atu untuk 
memastikan ia beroperasi dengan betul. Pengujian dilakukan d ngan mem aca k d 
program yang dibina dan akan mengcnalpasti ralat alg ritrna data dan intaks ang 
belch bcrlaku. er andingan dilakukan ke ata progr m dengan reka entu ang t lah 
ditentukan untuk mcm tikan bahaw scrnu ke -ke · ang b rkaitan di mimbangkan. 
Kod kemudian dikompil dan ralat ang b ·rlaku dipcrbctul an. 
Pengujian dilakukan k at · autan datum nia unit ntuu m ul untuk 111 m istikan 
semuan a memaut pa a lumun un b nul, I ut in I \I un :-1 ·ti \I unit lip. stikun d11111t 
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7 .3 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem adalah merupakan pengujian yang erakhir. mu m odul-n. :htl '1n' 
telah diuji disatukan untuk menjadi atu sist m lcngkap yan ' bol h b rfun si. 
sistem dilaksanakan untuk 
a. memastikan bahawa sernua modul dapat bcrintcrak i antar tu m \ in. 
b. menguji integrasi di antara p rkakasan dan p risian yang dihasilkan. 
c. menguji amada sistem boleh mengendalikan ralat yang c kap. 
d. melihat prestasi sistem seperti masa tindakbala . 
Pengujian sistem terbahagi kepada dua iaitu pengujian fung ian dan pelaksanaan. 
7.3.1 Pengujian Fung ian 
P ngujian fung ian melibatkan ujian kc atas tungsi-Iungsi yang ada bcrda arkan 
keperluan fung ian yang tclah inyatakan. ung i-fungsi yang tcrdapat d lam tiap 
modul diuji a ii mcma tikan Iung i- ung i tcrscbut dilak anakan eperti ang 
dikehendaki. ntuk tujuan engujian rung ian, fung si-Iung i ang terda at dalam 
kc emua modul i tern telah diuji. 
7.3.2 Pengujiao P rlaksanaan 
Pen rujian .luk an urn pula m 'lit at tn ·p rluun tu in Iun sian. I ·n •ujilln mu 
dila anakan i lah : 
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a. ujian keselamatan 
Pengujian ke atas modul pentadbir untuk mema tikan ia bol ch di "·'l ai (~'\ • ·' 
seorang pentadbir yang ditentukan mengikut autoriti yan' it ntuk: n. 
b, ujian masa 
Masa tindakbalas dipastikan supaya maklumbala apat di pai. 
c. ujian antaramuka pengguna 
Antaramuka sistem dipast.ikan menarik, mudah dan b rcirikan mesra pengguna. 
7.4 Rumusan Bab 7 
-asa pcngujian adalah penting dalam rncma tikan tiada ralat bcrlaku dan tiap 
pempro an menjalankan fung i-fung i yang tclah ditcntukan, Pclbag i fa tor ang 
perlu dipertimbangkan dan diambilkira dalam mcnjalankan f: a pengujian bagi istem 
i PA. 
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Bab8 
Penilaian istem 
Bab ini menerangkan kekuatan serta kekangan yang tcrdapat dalam ist m ini. M . lah 
clan penyelesaiannya di enaraikan. 
8.1 Masalah serta penyelesaian 
8.1.1 Kesukaran memilih peralatan pembangunan 
Terdapat pelbagai jeni peralatan pem angunan ang terda at di pa aran. Pro e · 
membuat pilihan agak sukar kerana perlu membuat per andingan di antara peralatan- 
eralatan yang ada. 
Pcnycl saian 
Kelebihan dan kelemahan etiap peralatan dikenalpasti. egala maklurnat mengen 
etiap pcralaian ernbangunan dikumpul dengan mela n int m t dan mcrn uat 
pcmbacaan. K m n dan na ihat dari pen yarah clan ra n-ra an dipcrtimbang an 
cb lum mcmbuat p mi\ihan ralatan. ·rnlatan iu ia dipa tikan c uai d n \ch 
membuat etia fungs i ang t eluh di adan ' an. 
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8.1.2 Kesukaran mengumpul maklumat 
Pengumpulan maklumat agak sukar kerana kebanyakan maklurnat diambil . n .. rik t 
A VON. Kerjasama yang diberikan adalah baik tctapi agak ukar untuk m m u t 
temujanji bagi membuat temuramah kerana pihak tcr cbut m mpun ai k rj . lain 
menguruskan produk. 
Penyelesaian 
Saya telah memberikan penerangan terperinici tentang tujuan sistem ini dijalankan clan 
juga menyertakan maklumat-maklumat yang diperlukan agi membangunkan sistern ini. 
Walaupun hanya dapat membuat dua temujanji dengan pihak ka itangan A Y N, namun 
saya dapatjuga mengumpulkan rnaklumat yang ingin untuk mambangunkan istam ini. 
8.1.J Kckuran an pcngctahuan dan 1> n alaman 
Kebanyakan ma alah p ngaturcaraan muncul pada awal pro e pcmbangunan i tern. Ini 
adalah di ebabkan kekurangan pengalaman serta mgctahuan dalam Ad b Ph t sh p 
untuk mer kabcntuk imej, clan juga untuk mengguna an nu · N t s rv zr. Ma salah 
yang tirnbul ini turut rnernpcngaruhi tcmpoh ma a ang dipcruntukkan untu 
membangunkan si t m. 
Peny I aian 
m a 'mb in un in musul ih-in isnl 1h I 1pllt lit iu uni ~nh1 1 ·rn itu M lS tl ih 
d 1pal di saikun d ·n an m 'll lupnt tunjuk a· 11 hantuun seun na:ih \l d 1ri p ·n, 'rnh 
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clan rakan-rakan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidan ini. 
Selain daripada itu, pengetahuan mengenai peralatan pembangunan dan ra p n kodnu 
juga diperolehi dari internet dan bahan bacaan. 
8.2 Penilaian Pengguna 
Pengguna sasaran telah dipilih untuk tujuan penilaian. P ngguna te\ah membuat 
beberapa komen dan mencadangkan beberapa perubahan ang perlu dilakukan bagi 
memudahkan mereka. Di antaranya ia\ah: 
a. Pengguna kurang memahami modul bagi b rang pr duk dam p m ekal kerana 
terdapat dua borang yang bcrlainan bagt .tiap pr duk dan m c al. 
b. Tidak t rdapat njin p n ari bagi setiap katcg ri k rana dikhuatiri paparan bagi 
ctiap katcgori adalah tcrlalu banyak dan ini akan menyukarkan kakitangan 
membuat pencarian 
c. iada laporan da\am bentuk enarai untuk dicetak, 
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8.3 Kekuatan Sistem 
SisPA yang dibina mcmpunyai kekuatan dan keistimewaann u n 1 rs ndiri. ~efi:kut 
merupakan beberapa kekuatan isP /\. 
8.3.1 Antaramuka yang menepati definisi kcbolchgunaan 
Antaramuka adalah bertepatan dcngan dcfini i kcb lchgunaan iaitu rnenarik, ringkas, 
ramah pengguna dan mempunyai antaramuka bergrafik yang mudah untuk dirujuk. 
8.3.2 Keutamaan kepada platform Windows 
'i tern pengoperasian int adalah paling p pular dan bra a digunakan olch pen 1 runa 
a aran. ari kajian ang di uat, p ngguna a aran iasanya mcnggunakan k mputcr di 
fakulti, rumah atau p [abat. e ia aannya mu k mputcr tcrs but mcnggunakan 
si tern pengopera. ian Window . Laman we 101 dapat diak e dengan baik 
menggunakan tu N te yang i anya telah di Ieng api ekali dalam pakej Window . 
8.3.3 K elamatan r kod dalam pnngkahm data 
Re d dalarn p ng alan data adalah clamat dan ads n iuna an, u a b .rdallar. 
Han a p ntad ir an 1 ·ah suhuja in lib in \r an untu _. adn m ul 
ntadbir dan t irusn \ m ·mlnml 1 mum ah in, 1 •n IMI usun I in ·1111. ini r • od 
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8.3.4 Antaramuka peogguna yang koosisten 
Antaramuka pengguna mengekalkan ciri yang kon isten. Pcmilihan ikon, format t k 
serta wama yang digunakan adalah konsisten clan tidak bcrubah pada sctiap modul. 
8.3.5 Mudab dilayari 
Pengguna boleh capai SisPA dengan mudah kcrana menu dilctakkan di dalam atu 
bingkai sebelah kiri laman sistem. Penggunaan bingkai dapat memudahkan p ngguna 
memandangkan menu tersebut tidak akan berubah kedudukannya walaupun etelah 
laman diskrol ke bawah. 
8.3.6 Masa muatturun yang cepat 
Paparan gambar adalah lebih cepat dimuatturun kcrana gambar tidak dima ukkan ke 
dalam pangkalan data. 
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8.4 Kekangan istem 
Terdapat beberapa kckangan dalarn si tern ini. 13 rikut m 
dikenalpa ti iaitu : 
8.4.1 Imej 
Pemindahan imej yang akan digunakan pada otu D mino De igner akan diambil dari 
Adobe Photoshop. aiz imej mungkin akan beru ah apabila ia digunakan di otus Notes 
kerana saiz imej yang ditampung leh otu e igner dan Adobe Photoshop adalah 
berbeza. I 
8.4.2 Pangkalan data Lotus Note 
Pangkalan data L tu Not adalah ukar untuk data ang terl lu ban a . elalun a 
otu Note menggunakan pangkalan data yang lain untuk m nampung data yang t rlalu 
ban ak. 
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8.5 Penambahan pada masa hadapan 
Terdapat beberapa penarnbahan yang bolch dibuar bagi m nambahk n fun si ~11.~ '\ w 
masa akan datang. Antaranya ialah : 
8.5.l Penambahan Maklumat 
Maklumat mengenai agak terhad dan perlu ditambah supaya isPA ini lengkap sebagai 
rujukan produk. ara untuk menggunakan i PA juga perlu lebih lengkap bag] 
memudahkan pengguna untuk membuat rujukan. 
8.5.2 Penambahan Koleksi Gambar 
ambar-gambar pr duk yang terdapat dalam si tern ini pcrlu di crban ak an. ambar- 
gambar mungkin b lch dibahagikan kcpada kateg ri produk. 
8.5.3 • njin pencari 
njin pcncari p crlu di uat bagi ctiap at' iori di aha iian modul paparan. 
8.5.4 Fung i memuutnaik fnil 
Fun I ·i 111 nnuutnui r,il I • ht lituml nh l u 'I tu nnu luh Ill I •111 lUbii Ill ·int. u un 
d kurn .n-d um ·n nnu l uu k • I \l 11n. ist nn. 
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8.6 Perubahan yang telah dibuat 
1. Perubahan tclah dibuat kc atas antaramuks yang pad mul n_ ti · k b mwa 
sesuai dan tidak b rapa rncnarik. P rubah n ang t 1 h dilakukan boleh 
dilihat di mukasurat lampiran. 
11. Pengguna juga boleh melihat semua rek d dalam pangkalan data tanpa perlu 
memasukkan katakunci. 
8.7 Rumusan dan kesimpulan 
Projek ini telah membuka pcluang untuk rnernbina aplika i yang scbcnar dalar 
pcmbangunan si tern. Kornitrnen yang epcnuhnya perlu diberi agar dapat rncnghasilkan 
satu sist m yang benar-benar m ncpati kehcndak pengguna dan b r ualiti, 
Pelbagai pengetahuan, pengalaman dan pengajaran yang dapat diper I hi ma a 
pembangunan i t m ini. iantaran a ialah : 
a. mempelajari teknik merancang dan m mban un an sist im 
b. m mp lajari cmahiran m ncari dan mcm irol hi rnaklumat 
c. mcm elajari kcmahiran p ngurusun proje dan mu a 
d. mem laj ri ·ri ·ian dnn perulutan .mb n iunun an' uru dun t ·1 ini 
e. mm p ·n 1 ·t~\hmm dal un in •ksnm11 1111sul rh 111 timbul · ·m · 
t im] h ·1 ban tunun :ist »u. 
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Secara keseluruhannya objektif projek im hampir dapat dipcnuhi. I nntn ~l ,'~jcktif 
yang telah dapat dipenuhi termasuklah : 
a. Membina satu istcm yang dapat mcma ukkan maklumat pr duk n p 111· kal. 
b. Dapat memaparkan rnaklumat mcngikut k 1 g ri b · m nm hkan p ngguna 
untuk mencari maklumat. 
c. Dapat membina sistem yang berke an untuk kemudahan kakitangan, 
Kesimpulannya proj k latihan ilmiah tahap akhir ini telah banyak membantu untuk 
menimba seberapa banyak p ngetahuan dalam membangunkan se uatu sistem. 
Pengetahuan ini penting sebagai bekalan untuk menernpuhi alam pekerjaan di masa 
hadapan. 
8.8 Rumu an Bab 8 
a a penilaian dilakukan amada ecara individu atau olch pcngguna a aran. -a a ini 
juga b leh mengenalpa ti ke uatan dan ilemahan i tern. Mu alah ang dihadapi 
di enaraikan ini cu a untuk meny I,, ai an nm alah-rnasalah l ·r · • ut. Pcnilaian 
dilakukan l h pcngguna untuk m eng cnalpa 'ti amada si t em t ·\ah mcm muhi cgala 
cpcrl uan mer ka. 
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Temuramah 
1. Apakah jawatan cik I tuan dalarn syarikat AV N? 
2. Bagaimanakah pro e kema ukan ma lumat pr duk AV N dijalankan di dalam 
syarikat AV N? 
3. Adakah pr e yang sedia ada memua kan kehendak p ngguna iaitu kakitangan 
AV N? 
4. Apakah ma alah yang dihadapi ketika menggunakan pr e atau si tern terscbut? 
atu i tern aru iaitu i tern M, klumat Pr duk AV N i MA akan di angunkan 
untuk menghadapi ma alah yang tclah dihadapi lch kakitang n AV N keti 
kema ukan maklumat pr duk-produk tcr ut? 
5. Apakah m du\-modul dan fung i-fung i yang ingin dima u kan l h kakitangan 
AV N di dalam i MA ini 
. Ap ah ·iri-ciri ang diin iini alam i MA ini' 
7. A kah v arna in 1 scsu u ' i I 'ttl un uunn '\ M ini' 
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Borang Soal Selidik (Kakitangan) 
Saya merupakan penuntut nivcrsiti Malaya an dan mnj l nk n k _;t.. n ~ g: 
memenuhi kursus Latihan llmiah. aya akan mcmbina • tu i. t m iaitu 
Pengurusan Pr duk AV N ( i PA bagi kcmudahan k kitan an arikat untuk 
kemasukan data produk-produk /\ V N. crikut adalah alan soal-selidik yang 
berkaitan. Diharapkan tuan I puan akan mcmberikan k rja ama ang sepenubnya. 
Maklumat yang kami perolehi akan di rah iakan dan ebagai rujukan kajian. 
2. Adakah anda crpua hati dcngan kaedah atau istem edia ada ang digunak n 
bagi kernasukan maklumat produk' 
B Ya Tidak. ii n atakan cbab Uni
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3. Adakah anda bersetuju dengan pembinaan j 'PA? 
B Setuju Tidak tuju 
5. Apakah warna latarbclakang yang scsuai untuk isPA ini 
ngu 
Merahjambu 
Biru 
ain-lain. ila nyatakan ------- 
4. Apakah ciri-ciri i. tern ang anda g mari l 
5. Apakah adangan anda untuk membangunkan i t m ini' 
kian, T rimu knsih. 
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Borang Soal Selidik (Penilaian) 
l. Adakah anda udah bia a rncnggunakan i tern m klumat m nggunakan 
komputer? 
2. Apakah pendapat anda tentang antaramuka i tern ini? 
3. Adakah anda bcrpua hati dcngan i tern ang digunak n bagi cnguru on 
maklumat pr duk? 
B Ya idak. ila n atakan cbab Uni
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4. Adakah anda bersetuju dengan pernbinaan i PA'l 
B Setuju Tidak etuju 
5. Adakah modul-modul yang terdapat di dalarn i tern ini mudah difahami 
7. Apakah kelemahan i t m Penguru an Pr duk AV N ini? 
8. Apakah yang ingin anda cadangkan untuk memperbaiki i PA ini? 
ekian. Terirnn kasih, 
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MANUAL PENGGUNA '( 'TEM PENGURU AN PR DUK A , · (~·i p,, ' 
Pengenalan Manual Pcngguna 
Manual Pengguna ini adalah mengenai pengurusan produk A VON. Manual iru 
mengandungi lima bahagian iaitu : 
I. Keperluan Perisian dan Perkakasan 
U. ModuJ Pcntadbir 
III. Pengenalan 
1 V. Modul Borang 
V. Modul Paparan 
Di bawah adalah penerangan mengenai setiap bahagian. 
I. Kepcrtuan Pcrisian dan Perkakasan 
a. . ekurang-kurangnyn I (i M H KAM 
b. T .otu · Domino De iigncr RS 
c. otus Not ·s RS ( otus omino erv ·r R 5) 
d. otu omin Admmn trator 5 Un
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IL Modul Pentadbir 
Modul ini berkaitan dengan tahap keselamatan terhadap sistem ini apabila digµHtumn 
oleh kakitangan. Oleh kerana terdapat pclhagni kategori kakitangan dengan capaian 
maklumat yang bcrbcza, rnaka satu subsistcm kawalan capaian dipcrlukan untuk 
memastikan keutuhan, Ini diperlukan untuk memastikan keutuhan data. Ini diperolehi 
secara terus daripada Notes di mana kakitangan diberi capaian berbeza- beza mengikut 
status capaian, 
1. Status 'Manager' bcrkuasa pcnuh kc ata · pangkalan data dan belch mclakukan 
sebarang aktiviti terhadap data termasuk menghapuskan rekod. 
n. Status ' ;ditor' berkeupayaan memasukkan, mengedit rekod, mehhat paparan, 
rnengubab: uni, meugemaskinl data tetapi tidak herkcupayaan mcnghnpus rekod 
111. Statu · 'Reader' hanya bcrkcupayaan mclihat paparan rck d sahaja. 
rv. Status 'Designer' sarna fungsi seperti 'Editor', dan boleh merekabentuk atau 
mengubah apa-apa rekabentuk dalam pangkalan data [orms, view , folder. , 
agctlls, atau actions. Din juga holeh m mhuat laporan daupada pangkalan data 
v. Status Author' belch mcr~ki'lhcnluk dan mcmhacn dokumcn lclapi tidrtk holch 
menghapus dokumcn yang bukan dibangunkan olch mereka scn<liri. 
vi. Status 'Depositor' boleh mcrckabentuk dokum n yang bnru tetap1 t1dak boleh 
hacn oto.u uhah. uni dokumen li dnlnm pungknlnn dntu t ·rnrn. uk dokumt:n nn 
lclnh m1.~rcka him1 
11. tutui.; 'No Arr ss' ti lak bol h tnmb;1h hookmurk p·1ngkalon dtltH kt~ d·1hrn 
'1 wAm wk mcrckn. 
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Di samping itu, sistcrn ini diprogramkan unluk mcnghal mg pen munn m ·u · -robohi 
masuk sistem pangkalan data yang di tunakan dalam Lotus Notes 5.0, c nm t~'nL p.pa¥a 
kebolehpercayaan kepada sistem ini pcrlu dipcrtahanknn. 
Senarai Kawalan Capaian (Access Control List) 
J{njnh I 
Pilih 
capatun 
L:i11ckat e11pmar1 buci I pc11ggu11a ------ 
.r en 1 s 
pen guno 
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Bcrikut adalah katakunci yang pcrlu dima iukkun olch pcnggun t h •t~i m 'U 'nlu·k. 1 .i 
peringkat capaian pengguna. 
Rajah 2 
ilu ma iukkan katakunci unt1;k J 
mcncniuka n tungs: kak nan ran 
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Ill. Pengenalan 
Sistem Pengurusan Produk AV N ( isPA) adalah sistcm an • khu us untuk k ki angan 
Avon. untuk menguruskan produk J\ VON. 'istcm ini disedi kan d 1 m B. hasa lngc-~ri e 
111 tJ\'ff a luintfmJ rouHITifS, A\•on is a lfwr /11 hflW~' antJ a tru.~tJ nam« ltt tflffrt utitng. Ru/ lhaJ'.r 1111~111tf 
11fglnnlng. Mort. m1tf moff, .rou 'llftnd Aro11 /11 kiosks a114 romrr sloffs. .. ln/DJ.h/nn tllftf In JlbttJ.t. .. on ntt twb aJttt 
on .rour wa1•tlmgtil. 
Avon Pro l 11.'.t 
;J , :. • .:J 
PlJUh 
[
!-:Ii \1111 uk Ill I Ilk l 
M 1111 l J11111u1 j Tu ju lne,i . isl nu 
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Menu Utama 
Menu Utama mengandungi bcberapa modul dan ju 'a maklumat tnmbr hnn. 
Product Management 
System {AVON) 
Inboductin 
· .JFornu 
• R1•tmd PY!ldvd Ptllfdt P11t• 
P1llikd Pruldit or• 
llai?I $"11pJlier Protilt f01a 
Stppliff Prohlt fm 
r V1ew1 
.J 'raw Uy Ca!tcll?J Of Pttdllct 
.J Viaw By Tne of Pradud 
View By Code of Prodvcl 
V1nr 87,supptitt AVON 
Ahout SisPA 
UnngSisPA 
Home 
Klik untuk ptlth HI 111 ·1111 s1sk1t1 
ajah 
Mn Iumut Lnpi 
t ·11uc11 JI 111 
(I nl rndr 11'1 inn\ 
utnnc untuk 
cmhal: 
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Tcrdapat rnaklumat bagi sctiap produk yang dipilih, 
Product Management 
System (AVON) 
t1ird1Ctit1 
" ~enu 
Record Ptodad Prlifl1t Pn 
Predad Pufila m 
~ Racetd Supptltr Prable , .. 
S..Jill Plorat ht• 
V1ew1 
CJVW. U, ClttPlf OfProdud 
~ YW BJ TJ'P' af PrOdlid 
nllyC..tfPtodm 
flMr DJ hpplitt AVOI 
AhootSUPA 
U1ilgShPA 
Home 
lne~d s nc 
. . 
Rn ah '5 
:.J . _,. 
l\.liJ.. untu~ pilih 111 ru ·1H1 sistc:n1 J l Ma~lunml hal'.i l'uxluk 
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Tcrdapat pcncrangan bagi sctiap produk 
Product Management 
SJ5ltm (AVON) 
hlliadutllaa 
:.=1f1nas 
" lttcofd Prllftl:t Profilt Pn 
l't udiid Ptlllilt fora 
butd ~ Prefile 'Fena 
hpfm htlllt f11a 
Yit s 
Yn By~ ot lttriud 
,, .... JtJ TJJt af Produd 
Vin BJ CMo of Procllct 
V. ltf Supptlet AVOI 
Ahaut stsPA 
Ulilg&sPA 
Jlome 
b th 
~ ur 's 
Klil.. untuk pilihun m .nu sistcm I M 1klu11nl lngi I roduk J 
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Gambar pruduk digunakan mcrnudahkan pcngguna mcrujuk mnklmn tt. tm ~iil~ic't:i. 
Product Management Jel'iJry & lllOlt- 
System (AVON) 
lntroduliaa 
Forms 
, lec11td Ptodad PTofit fn 
Plednl:f Prefit fora 
I bcatd SttPlier PJefilt Fn 
Sllppict Profit Fora 
10Vinn 
Viiw DrCttttotJ Of Pttdad 
Jvn n, Typt of Prlldlid 
'l.l v ... By r..u vi Prodact 
Viw BJ Stppliet AVOI 
AbautSUPA 
Ut1J! Si1PA Bxl Hnmt 
•• 
I ajuh 7 
[ l 111111p 1111111\.. k ·mh iii [ M 1klu11111t lmr1 prmluk 
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IV. Modul Borang 
Modul Borang boleh diakses oleh kakitangan AV N an r m 'll1J unvm Id f l;'t~ '•'iu~a. 
Terdapat empat butang bagi modul borang iaitu : 
a. Borang Rekod Produk 
b. Borang Produk 
c. Borang Rekod Pembckal 
d. Borang Pembekal 
a. Borang Rekod Produk 
Modu] ini mengandungi kemasukan maklumat produk ang hanya digunakan untuk 
kemasukan data bagi kod produk, kategori produk, rum nama produk. Data in akan 
Numa 
boran r 
dimasukkan ke dalam pangkalan data bngi memudahkan kakitangan mencapai darn 
I ·~i th 8 
I or anp ·uw pt't lu ] ./ Pahnp m ·11u ·1u1• mc111'm1dun1•1 menu 
dii i oleh kaJ..i1:111 ~a11 ~rnluk S ive, U 1d Ii, it dan Print 
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b, Borang Produk 
<Product 1Ptojik Por111 
1'0!UtCatle: 
Caleg<xy o1 P1 
~ 
ProOOcl H 111e I DewCtion: 
ltm QuatiiJ necfivtd: 
11c11 Ctn Pt1 u fllNl 
uQlr.01111i11 000 
Boreng untuk d11, 1 
ll h kakitun un 
ld kaknungan 
erduftur 
T ·1d 1pul hut 111e \llC rn ·m 1pa1 k rn 
muklumnt an die .. a1 dan 
pangkulun d t 
·...r U
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c, Borang Rekod Pembekal 
Supplier Addreu: 
Pv1tcooo: 
State: 
SupptiPr CnrlP: ------ ~ Snpptier Namt: 
Id ~ kakunngan
bcrdul 1 
.!.I 
Rajah I 
I' Inn 
menu 
U rnn 
Pcmh ·ktl 
I en r 1111nn ut iu peunuuk 
bng1 seuup rnedan 
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Tcrdapat pilihan untuk ncgcri 
Cleated 81dllJJon31-0l·ilm 
Supplier Code: · 
Supplier Nm: 
Postcode: 
Statt: 
1Wtes 
Rnjnh 11 
Pilih 11 ·s , , 
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d. Borang Pembekal 
Suppf ur 1Prof if1 1:'orm 
Ctt11ed e, ~111! on 3Hl1·2llJJ 
Note: lrdc*!Mnln}'FBJ. 
s plier Code: ~ 
I ...• :,,~·- I 
Supplirr Name: 
Supplitr Addrm: 
Pow ode: :. 
I+- State: 
Vrnoor I Supf l:tr 
'rJ ticn (Cmi I) 
l Maklumat n111 dicupai d tn pan 1kalan data Id kakitau inn b rdallm Maklumat tnmbnhun p ·mh nl 
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Tcrdapat paparan bagi pcmbckal untuk capaian kcmbali 
x notes 
S11ppfUr (J!rofo f}'ontl 
Cr~cd e, Mt900100 on 31-01 ·2003 
Supplier Code: · 
Supplier Name: iltPHroducl ~tmgtmtr.l ;ynrm- _-:·-- ' - -;- _- ~ - -~~-- -=- ·---: / - l!J: 
Portcod~: 
Stote: 
F.™!ladrlrrn 
Pho1e number \'r •for I Supplier 
lrfol1\\,t1011 (f'anM) 
Rnjuh J _ 
Copo1 dn11 pnn kn Ion datn 
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V. Modul Paparan 
Modul Paparan adalah untuk paparan, sirnpanan, Jan uhah.' hti fa u. ~ ll .il .uu · data .. , \\ \. .. 
hanya boleh dilakukan oleh kal itan inn yang tclnh dimn ukknn d lam "nnmi Kawalan 
Capaian (ACL-Acccs. Control List). Tcrd pt cmp t 1 
a. Paparan Mcngikut Kalcgori Produk 
b. Paparan Mengikut Nama Prociuk 
c. Paparan Mengikut Kod Produk 
d. Paparan Mengikut Pembekal A VON 
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a. Paparan Mengikut Kateguri Pruduk 
Menu Papnrnn 
Ru 11e 
I ipnr in 
p 11 nu 
M .nu 
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b, Paparan Mengikut Nama Produk 
RtlJRh I') 
Runn 1 
1'111 nrun 
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c, Paparan Mengikut Kod Produk 
£1! £(j ~ Clrle e«ns lid!> 
;"1~fiiif,r: !1 ~n 
. . ...... 
P1lrnc 
M·nu 
Ruonu 
Pup11111n M~11u Papnrnn 
::..r 
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d. Paparan Mengikut Pembekal A VON 
Rnjuh 17 
Pnl n 
M nu 
Ruang 
Pu par an M .nu Prtf ·11a11 
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Pengenalan tentang sistem (Sistem Pengurusan Produk ON - L'P, ) 
~ ProductH~noocment ~ystcm (AVUN) • l.otus Note!": ~ .:·.',_. :: e , ,. • - - • • • • • • • • • -- • .: ·>· .. llU.U'J 
Product Management 
System (AVON) 
!IUIR~ll 
Femi 
bufj Pradtd Ptelilt Far. 
l'rvda1 Ptvtu Fn w• hppU? Pnfila fa 
hpptr ri.ia m. 
WI 
Vin "1 c.pr, OI Pr..iuct 
.... ., ,.,,. .. PiN!d 
r ... 11y t:e4n[Ptlftd 
V.By~AVOI 
~mS11PA 
UuagSUPA 
Ht•e 
Klik untuk 
pihhen menu 
fl 6out Sis<Pfl 
1 his system 1s one of the systems that was developed 
by avon's which company being centred in Petaling 
Jaya. This system aims to supervise all product 
information for their company maintenance. Among 
information that contained in this system are product 
information and supplier's information. l his system 
only involves AVON's central staff 1n Petaling Jaya and 
for not management of product in AVON's branches. 
RajHh 18 
Peng innluu tcntn11g C\tsh.'lll (S1 I m 
P ·n uru: n11 I 10d11 A VON S1sl' A) 
T ju 
1st m 
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Panduan penggunaan sistem (Sistem Penguru ran Produk , O ,,,. i ,p, ) 
Product Management 
Syskm (AVON) 
la111tladi1n 
Gtll! 
hl.i• Pr...i.tt Piolilt hi• 
l'l~Proft.'111 
~·~P1f111 a 
hpfiitl P111ftlr. F.u• 
:..iviews 
JY'id a,~ Of hMl!I 
~VitW llJ Tnt tf Pidm! 
117 l'.dtef PIH.a 
Y'll'ltlJl~AYOI 
AhulSul'A 
U111& !.:nPA 
tt111e 
Kli untuk 
pilihan menu 
1.1.t d to UH tha l.l111:a'J ant !iyL~m al ProdJd o AVOt (Sis PA) 
11 mil1111111fnh ~lhll< 
Fer !II na. 
OI V J.liOul Pl\ ll-::1n 1111. 
Rajah I 
PH11drn111 p ·11gg11m111n sistcm . 1 ncm 
P ngurusan Produk AVON Si. PA) 
Tctjuk 
sist m 
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Untuk Menu Borang, kod pengaturcaraan pcngiraan untu jumlah 1 ~ · gi ·~l· ~!mg 
dibekalkan oleh pembekal ialah : 
v3 := ItQtyRec • @TextToNumbcr(Cpu); 
@If(@lsError(v3);0;v3) 
Dimana, v3 adalah jumlah harga bagi unit yang dibekalkan oleh pembekal. ItQtyRec 
pula ialah kuantiti yang dibekalkan oleh pernbekal dan Cpu pula adalah kos perunit. 
Bagi Borang Produk, melalui kod pr duk, kita boleh capai maklumat yang berkaitan 
dengan produk seperti kategori dan nama pr duk. Kod pengaturcaraan adalah scpcrti 
berikut: 
result:=@PickList([Custom]:[Single]; '"':'"';"vProd";" isPA-Pr duct Management 
System";"Select a Category of Product"; 1 )" 
@SetField("fSI_ Code.result); 
resultl:=@DbLookup("":"No ache";'"':'"';"vPr d"·rcsult;2); 
@SetField("fSI_ Cat";result l ); 
result2: ·@DbLookup('"':"No ache";'"':""·"vPr d''·re u\t;3)~ 
c Sctficld("fSl_Name";re ult2) 
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Bagi Borang Pembekal pula, melalui kod pembekal, kita boleh apai mnklum t yun 
berkaitan dengan pembekal seperti nama 
pengaturcaraan adalah seperti berikut : 
result:=@PickList([Custom]:[Single]; "":"";"vSup"·" i PA-Pr du t anag trt~· t 
System";"Selcct a Supplier of Product"; 1 ); 
@Setf'ield("fSI_ VenCd";result); 
result] :=@DbLookup('"':"No Cache";"":"";"vSup";result;2); 
@SetField("fST_ VenNm";result 1 ); 
result2:=@DbLookup("":"No Cache";'"':"";"vSup'';result;3); 
@SetField("VenAdd";result2) 
result3:=@DbLookup("":''No Cache"·"":"";"vSup";result;4); 
@Se ield("VenPos";result3) 
result4:=@Db ookup('"':"No Cache";"":"";"vProd";result;5); 
@SetField("Ven ta";result4) 
Untuk butang tindakan pula, formula ommand digunakan. Anatara kod 
pengaturcaraan untuk butang tindakan ialah : 
Untuk butang tindakan Print ( etak), kod pcngaturcaraan ialah : 
@Command(LFilePrint]) 
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Untuk butang tindakan Save (Simpan), kod pengaturcaraan ialah : 
@Command([FileSave]) 
Untuk butang tindakan dit (Kcmaskini), kod pengatur ar an i lnh : 
@Command([ "ditDocument]) 
Untuk butang tindakan Close (Tutup ), kod pengaturcaraan ialah : 
@Command([FileClose Window]) 
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